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ПРЕДИСЛОВИЕ 
Глобальный процесс информатизации общества оказы-
вает влияние на все стороны общественной жизни. Не ос-
талась в стороне и библиотечная отрасль. Под воздействи-
ем современных информационных технологий видоизме-
няются и усложняются функции и задачи библиотек. Со-
временная библиотека превращается в важнейшую отрасль 
информации, которая оснащается компьютерами, новей-
шими носителями информации. Важнейшую роль среди 
новых информационных библиотечных технологий отво-
дится процессу каталогизации документов. Традиционная 
структура информационно-поисковой системы библиотек 
пополнилась ЭК и БД, что повлияло на процесс системати-
зации и предметизации документов. 
Систематизация – вид индексирования, при котором 
содержание документа и (или) запроса выражено класси-
фикационными индексами в соответствии с правилами ка-
кого-либо классификационного ИПЯ (классификационной 
системы). 
Предметизация – вид индексирования, при котором со-
держание документа  и (или) запроса выражено предмет-
ной рубрикой в соответствии с правилами какого-либо 
предметизационного языка. 
Раздел «Систематизация и предметизация документов» 
является структурной единицей учебного курса «Аналити-
ко-синтетическая переработка информации», который 
включается в обязательную профессиональную дисципли-
ну ФГОС.  
Овладение практическими навыками  систематизации и 
предметизации документов является необходимой состав-
ляющей при формировании общекультурных компетенций, 
таких как, владение основными методами, способами и 
средствами переработки информации (ОК-12). 
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Знания методов систематизации и предметизации спо-
собствуют в формировании профессиональных компетен-
ций, таких как, способность создавать и предоставлять ин-
формацию, отвечающую запросам пользователей (ПК-1); 
готовность к аналитико-синтетической переработке ин-
формации (ПК-28) и других. 
Пособие разработано для бакалавров на основе ФГОС 
ВПО по направлению 071900 Библиотечно-
информационная деятельность. Профиль подготовки «Ин-
формационно-аналитическая деятельность». 
 Оно адресовано студентам I и II курсов факультета 
информационных технологий и вычислительной техники, а 
также студентам-заочникам филологического факультета. 
Читателями могут быть студенты колледжей культуры, 
квалифицированные библиотекари-практики отделов ком-
плектования и обработки, занимающиеся на курсах повы-
шения квалификации. 
Пособие отличает четко выстроенная структура распо-
ложения материала, которая позволяет студентам лучше 
ориентироваться в изучаемом материале. 
Структурно оно состоит из двух разделов. Первый раз-
дел знакомит с практическими заданиями по общей мето-
дике систематизации и предметизации документов. Второй 
раздел включает практические задания по частной методи-
ке систематизации и предметизации документов. 
Для составления пособия использовались разнообраз-
ные источники информации. Это тематические планы из-
дательств: «Пушкинская библиотека», «Бибком», «Дмит-
рий Буланин»; систематический каталог Республиканской 
библиотеки для детей и юношества, а также ресурсы Ин-
тернет. 
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1. Общая методика систематиза-
ции и предметизации документов 
Цель занятия: овладеть приемами и навыками методики сис-
тематизации по таблицам ББК для массовых библиотек, а также 
освоить общую методику предметизации документов. 
Каждый студент выполняет один вариант из предложен-
ных десяти на выбор. Работа выполняется по таблицам 
ББК для массовых библиотек. Студент определяет индек-
сы, формулирует адекватную предметную рубрику и запи-
сывает их по форме: 
 
Название 
темы 
Полочный 
индекс 
Каталож-
ный индекс 
Полный 
индекс 
Предметная 
рубрика 
     
  
ВАРИАНТ № 1 
 
1. Организация и управление производством на сельскохо-
зяйственных предприятиях. 
2. Информационные системы и технологии в экономике. 
3. Экологическая безопасность сельскохозяйственной про-
дукции. 
4. Хирургическое лечение болезней глаз. 
5. Автомобильное топливо и смазочные материалы. 
6. Англо-русский словарь по радиоэлектронике. 
7. Основы римского гражданского права: учебник для вузов. 
9. Физическое воспитание дошкольника в детском саду. 
10. Товарораспорядительные бумаги в торговом обороте. 
11. Жизнь и творчество С. Я. Маршака. 
12. Правовые системы стран мира: энциклопедический 
справочник. 
13. Москва театральная. 
14. Оплата труда на предприятиях топливной промышленности. 
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ВАРИАНТ № 2 
 
1. География почв с основами почвоведения. 
2. Основы эргономики и дизайна автомобилей и тракторов. 
3. Основы местного самоуправления в Российской Федерации. 
4. Оборудование сварочных процессов: практикум 
5. Химия : энциклопедический справочник. 
6. Информационные технологии в машиностроении : учеб-
ник для вузов. 
7. Правовые проблемы охраны окружающей среды. 
8. Профилактика наркотизма у школьников. 
10. Животные Африки. 
11.  К. И. Чуковский: жизнь и творчество. 
12. Физика: библиографический указатель. 
13. Экологическое воспитание дошкольников. 
14. Производство сыра. 
 
ВАРИАНТ № 3 
 
1. Физиология сельскохозяйственных растений. 
2. Педагогика и психология высшего образования : учеб-
ное пособие. 
3. Организация и технология торговли. 
4. Анатомия и  физиология сельскохозяйственных животных. 
5.  Практикум по технологии производства хлеба. 
6.  Ремонт грузовых автомобилей: учебник для вузов. 
7. Физическое воспитание дошкольника в семье. 
8. Птицы Удмуртии. 
9.  Математическая энциклопедия. 
10. Трудовое законодательство России, 1997 – 2000 гг. 
11. Скарлатина у детей: советы родителям. 
12.  Агния Львовна Барто: анализ творчества. 
13.  Охрана носорогов. 
14.  Эстетическое воспитание школьников. 
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ВАРИАНТ № 4 
 
1. Ботаника с основами географии растений. 
2. Бадминтон. Техника, тактика, методика обучения. 
3. История языкознания: учебное пособие. 
4. Машины и аппараты легкой промышленности: справоч-
ное пособие. 
5. Инженерная реология в производстве колбас. 
6. Зеленые удобрения на приусадебном участке. 
7. Медицинская микробиология. 
8. Практикум по методике обучения географии в школе : 
учебное пособие. 
9. Литературный Ижевск. 
10. Воспитание успешного ребенка в компьютерный век в семье. 
11. Экологическое образование в начальной школе. 
12. 1000 текстов для домашнего чтения по английскому языку. 
13. Панорама веков: зарубежная художественная проза от 
возникновения до ХХ в.: популярная библиографическая 
энциклопедия. 
14. Сахарный диабет: профилактика, лечение. 
 
ВАРИАНТ № 5 
 
1. Методика преподавания истории в школе. 
2. Курс новейшей истории зарубежных стран на уроках ис-
тории в вузе. 
3. Агрометеорология : учебник для сельскохозяйственных вузов. 
4. История психологии : учебник. 
5. Детские писатели : биобиблиографический справочник. 
6. История России, 1917-2009 гг. : учебное пособие для 
студентов вузов. 
7. Контроль качества строительно-монтажных работ : 
справочное пособие. 
8. Инновации в туризме : курс лекций. 
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9. Детская энциклопедия. В 10 т. Т. 3. Химия. 
10. Система зажигания мототехники. 
11. Народные праздники на Руси. 
12. Лечебная физкультура при заболевании сердца. 
13. Организация торговли непродовольственными товара-
ми : рабочая тетрадь. 
14. Устройство грузовых автомобилей. 
 
ВАРИАНТ № 6 
 
1. Дендрология : учебное пособие. 
2. Агрохимия : учебник для сельскохозяйственных вузов. 
3. Конфликтология в социальной работе. 
4. Основы автоматизации производства мясных изделий. 
5. Новые информационные технологии в системе образования. 
6. Психология детского возраста. Учебное пособие для пе-
дагогических вузов. 
7. Микробиология для ветеринара. 
8. Методы психолого-педагогических исследований чита-
телей детской библиотеки. 
9. Любимое рукоделие. 
10. Ботаника. В 6 т. Т. 5. Папоротники : энциклопедия растений. 
11. Книга по питанию с основами физиологии, санитарии и 
гигиены: рабочая тетрадь. 
12. Методика преподавания химии в школе. 
13. Безопасность жизнедеятельности. Учебник для 8 класс. 
14. Вентиляция многоэтажных жилых зданий. Учебник для 
начального профессионального образования. 
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ВАРИАНТ № 7 
 
1. История отечественного права : учебник для вузов. 
2. Автомобили. Эксплуатационные свойства : практическое 
руководство. 
3. Физиология развития ребёнка. 
4. Материаловедение : учебник для железнодорожных кол-
леджей. 
5. Общая технология машиностроения. 
6. Информационные системы в экономике. 
7. История английской литературы : учебник для вузов. 
8. Ботаника. В 6 т. Т. 1. Систематика высших растений. 
9. Психология и педагогика : учебное пособие. 
10. Тракторы. Устройство, техническое обслуживание. 
Учебник для бакалавров. 
11. Черчение (металлообработка): практикум. 
12. Экономика торговли. Учебное пособие для экономиче-
ских факультетов вузов. 
13. Внешняя политика России (2001-2009 гг.). Для научных 
работников в области политологии, истории, социологии. 
14. Искусство и литература: сборник статей. 
 
ВАРИАНТ № 8 
 
1. Финансовый анализ предприятия : учебное пособие. 
2. Биология : пособие для поступающих в вузы. 
3. Интересы ребёнка в семейном праве: консультация юри-
ста. 
4. Планирование на предприятии агропромышленного 
комплекса. 
5. Основы эксплуатации и ремонта легковых автомобилей. 
6. Наглядные методы обучения при преподавании геомет-
рии в 7 классе. 
7. Агрофизика : учебник для сельскохозяйственных вузов. 
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8. Лечебная физкультура при заболеваниях опорно-
двигательной системы. 
9. Историография истории России : учебное пособие. 
10. Устройство и эксплуатация грузоподъемных кранов. 
11. Бизнес-планирование деятельности предприятий тор-
говли : учебное пособие. 
12. Современная мировая политика. Прикладной анализ. 
Учебник. 
13. Материаловедение на автомобильном транспорте. 
14. Алкоголь и дети. 
 
ВАРИАНТ № 9 
 
1. Геодезия и топография : учебник для вузов. 
2. Кулинария. Контрольные материалы. 
3. Котельные установки и их эксплуатация. 
4. Зоология. В 6. т. Т. 4. Млекопитающие. 
5. Анализ художественного текста. Учебное пособие для 
студентов филологических факультетов вузов. 
6. Великая отечественная война, 1941-1945 гг. 
7. Система зажигания тракторов. 
8. Сельскохозяйственная микробиология. Учебное пособие 
для вузов. 
9. Лечебная физкультура при заболеваниях эндокринной 
системы. 
10. Русские писатели. Справочное пособие. 
11. Менеджмент культуры. 
12. Нанотехнологии в приборостроении. Практическое ру-
ководство. 
13. Основы слесарного дела. Практическое пособие. 
14. Военная служба по контракту. 
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ВАРИАНТ № 10 
 
1. Основы научно-методической деятельности в физиче-
ской культуре. 
2. Организация строительного производства. 
3. Библиотечный менеджмент. 
4. Медицинская микробиология с основами вирусологии, 
паразитологии. 
5. Политическая психология : учебник для студентов вузов. 
6. Автоматизация проектирования корпусной мебели : ин-
струменты, практика. 
7. Русские полководцы : справочник. 
8. Лечебное питание при колитах. 
9. Информационные технологии в обучении английского 
языка. 
10. Медицинская информатика. 
11. Организация и безопасность дорожного движения. 
12. Л. Н. Толстой : биобиблиографический справочник. 
13. Автоматизация оборудования на предприятиях химиче-
ской промышленности. 
14. История физической культуры и спорта. 
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РАЗДЕЛ 2.ЧАСТНАЯ МЕТОДИКА 
СИСТЕМАТИЗАЦИИ И ПРЕДМЕТИЗАЦИИ 
ДОКУМЕНТОВ 
2.1. Систематизация и предметизация естественно-
научной литературы 
 
Цель занятия: 
1) закрепить практические умения и навыки частной методики 
систематизации и предметизации документов  по естествознанию; 
2) овладеть навыками работы с таблицами ББК для массовых 
библиотек. 
Каждый студент выполняет один вариант из предложенных деся-
ти на выбор. Работа выполняется по таблицам ББК для массовых 
библиотек. Студент определяет индексы, формулирует адекватную 
предметную рубрику и записывает их по форме: 
 
Название 
темы 
Полочный 
индекс 
Каталож-
ный индекс 
Полный 
индекс 
Предметная 
рубрика 
     
 
ВАРИАНТ 1 
 
1. Органическая химия. 
2. Язык животных. 
3. Охрана окружающей среды. Статистический сборник. 
4. Слоны Африки. 
5. Музеи Москвы. Путеводитель. 
5. Миклухо-Маклай: биографический очерк. 
6. Картография: учебное пособие для вузов. 
7. Физиология животных. 
8. География млекопитающих. 
9. Теоретическая механика : учебник для вузов. 
10. Химия звезд. 
11. Горы Кавказа. 
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12. Занимательная география для детей и взрослых. 
13. Геодезия : учебник. 
14. Вулканы Камчатки. 
 
ВАРИАНТ 2 
 
1. Занимательная астрономия. 
2. Носороги и их обитание. 
3. От Ермака до Беринга : как люди открывали землю. 
4. Химия от А до Я : справочное пособие для учащихся. 
5. Анатомия человека : учебное пособие для студентов ву-
зов. 
6. Растет девочка : физиология. 
7. Географическая карта мира. 
8. Охрана животных. 
9. Общая физика полупроводников : курс лекций. 
10.Лекции по линейной алгебре. 
11. Кама: ее истоки. 
12. Экономическая география отдельных стран мира : 
учебное пособие для вузов. 
13. Нефть, её свойства, использование. 
14. Динозавры: справочник.  
 
 ВАРИАНТ 3 
 
1. Реки России : рабочая тетрадь. 
2. Мир химии: книга для чтения. 
3. Птицы. Энциклопедия. 
4. Охрана насекомых. 
5. Занимательная биология. 
6. Климат Европы. 
7. Физика твердых тел. 
8. Физическая карта Татарстана. 
9. М.Кюри: книга для учащихся. 
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10. Философские проблемы физики. 
11. Кровеносная система человека. 
12. Географический атлас мира. Справочник. 
13. Лишайники : путеводитель для учащихся. 
14. Аквариумы: устройство, эксплуатация. 
 
ВАРИАНТ 4 
 
1. Высшая математика в примерах и задачах. 
2. Слоны Индии. 
3. ЕГЭ. Биология. Самостоятельная подготовка к ЕГЭ. 
Учебное пособие. 
4. Торф: химические свойства. 
5. Природопользование: учебное пособие. 
6. Ледники. 
7. География Удмуртии. 
8. Знаменитые географы и путешественники: энциклопе-
дия. 
9. Атомная физика. 
10. Концепции современного естествознания : курс лекций. 
11. Реки Сибири : справочник. 
12. Записки Харитона Лаптева. Книга посвящена открыва-
телю Таймыра, участнику Великой Северной экспедиции 
1736 - 1743 гг. 
13. Охрана папоротников. 
14. Загрязнение атмосферы. 
 
ВАРИАНТ 5 
 
1. 100 великих географических открытий. 
2. Легенды и предания о Солнце, Луне, звездах и планетах. 
3. Химия высокомолекулярных соединений. 
4. Атомная физика. 
5. Дифференциальные уравнения. Примеры и задачи. 
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6. Анатомия нервной системы. 
7. Физиология крови. 
8. Охрана млекопитающих. 
9. Львы Индии. Охрана. 
10. Биология с основами экологии. 
11. В глубинах пяти океанов. 
12. Картография : учебник для студентов. 
13. Экологический мониторинг. Учебное пособие для ву-
зов. 
14. Гидроботаника: прибрежно-водная растительность. 
Учебное пособие. 
 
ВАРИАНТ 6 
 
1. Географические карты. 
2. Астрономия. Иллюстрированный атлас. 
3. Органическая химия. Технология органических веществ. 
4. Беседы по физике. 
5. Геометрия для старшеклассников и абитуриентов. 
6. Анатомия дыхательной системы и сердца. 
7. Основы физиологии человека. Учебник для студентов 
вузов 
8. Инстинкт и нравы насекомых. 
9. Змеи. Охрана. 
10. Генетика человека : учебник. 
11. Океан сам по себе и для нас. 
12. Сейсмология : краткий курс лекций. 
13. Экология и охрана окружающей среды при химическом 
загрязнении. 
14. Картография с основами топографии : учебное пособие. 
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ВАРИАНТ 7 
 
1. Очерки по истории географических открытий. 
2. Звезды: Их рождение, жизнь и смерть. 
3. Техника безопасности в химической лаборатории. 
4. Всего лишь кинематика. 
5. Вечера занимательной арифметики. 
6. Анатомия пищеварительной системы. 
7. Физиология человека. 
8. Поведение животных. 
9. Красная книга России. Животные. 
10. Введение в клеточную биологию. 
11. Тайны воды. Реки, озера, моря и океаны. 
12. Ледники : краткое пособие для старшеклассников. 
13. Геология полезных ископаемых : учебник. 
14. Системный подход в экофизиологии растений : учебное 
пособие. 
 
ВАРИАНТ 8 
 
1. Экономическая география : поурочные планы. 
2. Звезды галактики, мегагалактики. 
3. Справочники по аналитической химии. 
4. Задачи по общей физике. 
5. Введение в высшую математику. 
6. Анатомия и физиология человека с возрастными осо-
бенностями детского организма. 
7. Физиология. Основы и функциональные системы. Курс 
лекций. 
8. Миграции животных. Книга содержит интересные све-
дения о разных животных. 
9. Бабочки мира. Путеводитель. 
10. Жизнь леса. Большая энциклопедия для школьников и 
студентов. 
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11. Великие тайны океанов. В 2 т. Т. 2. Тихий океан. 
12. Краеведение. Учебное пособие для учащихся. 
13. По страницам красной книги. Растения. 
14. Эволюционная ботаника : монография. 
 
ВАРИАНТ 9 
 
1. Физическая география : учебное пособие для вузов. 
2. Популярная история астрономии. 
3. Коллоидная химия. 
4. Задачи по теоретической механике. 
5. Аналитическая геометрия и линейная алгебра. 
6. Анатомия человека. Иллюстрированный атлас. 
7. Физиология высшей нервной деятельности. 
8. Определитель отрядов и семейств насекомых фауны 
России. 
9. Пауки. 
10. Микробиология. Учебное пособие. 
11. Моря и океаны. Энциклопедия. 
12. Горы : справочное пособие. 
13. Декоративные растения СССР. Справочник-
определитель географа и путешественника. 
14. Занимательно о минералогии. 
 
ВАРИАНТ 10 
 
1. Эпоха великих географических открытий. 
2. Наблюдения звездного неба в бинокль и подзорную тру-
бу. 
3. Рост и форма кристаллов. 
4. Занимательно о физике и математике. 
5. Алгебра в таблицах - 7-11 классы. Справочное пособие. 
6. Анатомия органов мочеполовой системы. 
7. Молекулярные и физиологические механизмы старения. 
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8. Фауна мира. Птицы. 
9. Аквариум и его обитатели. 
10. Пчелы, шмели, осы. 
11. Океанология. 
12. Климат. Вчера. Сегодня. Завтра. 
13. Дикорастущие полезные растения СССР. Справочник-
определитель. 
14. НЛО : энциклопедия для детей. 
 
2.2. Систематизация и предметизация литературы по 
технике и техническим наукам 
Цель занятия: 
1) закрепить практические умения и навыки частной методики 
систематизации и предметизации документов по техническим нау-
кам; 
2) овладеть навыками работы с таблицами ББК для массовых 
библиотек. 
Каждый студент выполняет один вариант из предложенных деся-
ти на выбор. Работа выполняется по таблицам ББК для массовых 
библиотек. Студент определяет индексы, формулирует адекватную 
предметную рубрику и записывает их по форме: 
 
Название 
темы 
Полочный 
индекс 
Каталож-
ный индекс 
Полный 
индекс 
Предметная 
рубрика 
     
 
ВАРИАНТ 1 
 
1. Автомобили. Основы конструкции : учебник для вузов. 
2. Безопасность жизнедеятельности в энергетике. 
3. Запись аудио- и видеосигналов : учебник для вузов. 
4. Общий курс железных дорог. Учебное пособие для на-
чального профессионального образования. 
5. Конструирование одежды: практическое руководство. 
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6. Микропроцессорная техника. 
7. Практикум по информатике. Пособие для старшекласс-
ников. 
8. Себестоимость продукции швейной промышленности: 
учебное пособие. 
9. Технологическая оснастка станков с ЧПУ : учебник. 
10. Пищевая химия. 
11. Технология оборудования контактной сварки. 
12. Техническое обслуживание и ремонт тракторов. 
13. Промышленные роботы. Кинематика, динамика, кон-
троль, управление : монография. 
14. Промышленное производство сыра : учебное пособие. 
 
ВАРИАНТ 2 
 
1. Безопасность транспортных средств. 
2. Технология изготовления костюма: лабораторный прак-
тикум. 
3. Малые космические аппараты: оборудование. 
4. Техническая механика для строительных специально-
стей : учебное пособие. 
5. Дефекты сварных соединений. 
6. Электроснабжение строительных площадок. 
7. Электрические материалы. 
8. Материаловедение : учебник для вузов. 
9. Электрические аппараты. 
10. Электрические измерения. 
11. Экология транспорта. 
12. Устройство и эксплуатация тормозного оборудования 
подвижного состава. 
13. Охрана труда на предприятиях деревообработки : учеб-
ное пособие. 
14. Технология парикмахерских услуг. Рабочая тетрадь : 
учебное пособие. 
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 ВАРИАНТ 3 
 
1. Производство кондитерских изделий. 
2. Оборудование и эксплуатация котельных установок : 
учебник. 
3. Лабораторный практикум по материаловедению в ма-
шиностроении. 
4. Машинист гидравлических кранов : техническая экс-
плуатация. 
5. Технология изготовления табачных изделий. 
6. Основы парикмахерского дела. 
7. Опалубочные, арматурные и бетонные работы : альбом 
плакатов. 
8. Облицовочные работы. 
9. Автоматизация, механизация сварочных процессов. 
10. Технология токарных работ. 
11. Сырье и технология производства мясопродуктов. 
12. Основы радиоэлектроники и связи. 
13. Расчет и проектирование сварочных конструкций. 
Практикум и курсовое проектирование : учебное пособие. 
14. Компьютеры : справочное пособие для родителей. 
 
ВАРИАНТ 4 
 
1. Технологическое оборудование предприятий обществен
ного питания. 
2. Техническое обслуживание и ремонт сельскохозяйствен
ных машин : плакаты. 
3. Справочник электрогазосварщика. 
4. Слесарно- сборочные работы: альбом схем. 
5. Справочник мастера столярного производства. 
6. Пошив изделий по индивидуальным заказам : практиче-
ское руководство. 
7. Производство молочных изделий. 
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8. Товароведение пищевых продуктов : учебное пособие. 
9. Полиграфические материалы. Бумага : учебник для ву-
зов. 
10. Проектирование и эксплуатация нефтебаз. 
11. Устройство легковых автомобилей : плакаты. 
12. Пожаропезопасность : учебное пособие. 
13. Информационные технологии проектирования радио-
электронных средств : учебное пособие. 
14. Промышленные роботы. Кинематика, динамика, кон-
троль и управление. 
 
ВАРИАНТ 5 
 
1. Устройство и техническое обслуживание грузовых авто-
мобилей. 
2. Как перенести видео и аудио с кассет на CD и DVD. 
3. Устройство и эксплуатация дорожно-строительных ма-
шин. 
4. Холодильное оборудование предприятий общественного 
питания. 
5. Железобетонные и каменные конструкции. 
6. Фундаменты и их расчет при строительстве промышлен-
ных сооружений. 
7. Техническое черчение. 
8. Общая технология отделочных строительных работ. 
Учебное пособие для начального профессионального обра-
зования. 
9. Дуговая сварка магистральных трубопроводов. 
10. Справочник мастера мебельного производства. 
11. Компьютерные сети. Принципы, технологии, протокол
ы :учебник для вузов. 
12. Металлургия магния : учебное пособие. 
13. Сборник практических задач по электротехнике : учеб-
ное пособие. 
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14. Производство табачных изделий. Рабочая тетрадь. 
Учебное пособие. 
 
ВАРИАНТ 6 
 
1. Топливо: свойства, получение, применение: справочное 
пособие. 
2. С/С++. Программирование на языке высокого уровня. 
3. Устройство и ремонт тепловозов. 
4. Интернет для женщин. 
5. Дизайн интерьеров. 
6. Сметное дело в строительстве. 
7. Основы построения интеллектуальных систем. 
8. Электрооборудование летательных аппаратов. 
9. Технология строительства промышленных зданий. 
10. Проектирование технологического оборудования само-
летов. 
11. Конструкция водных судов. 
12. Правила дорожного движения. 
13. Технология приготовления пищи : практикум : учебное 
пособие. 
14. Технология гостиничного обслуживания : учебник. 
 
ВАРИАНТ 7 
 
1. Проектирование комбинированных продуктов хлебобул
очных изделий. 
2. Теория металлургических процессов. 
3. Инструменты и оснастка фрезерных операций. 
4. Монолитное строительство в экстремальных условиях. 
5. Медиа-музыка на телевидении : учебное пособие. 
6. Технологии производства печатной рекламы. 
7. Упаковка: классификация, перечень упаковочных матер
иалов. 
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8. Газотурбинные установки тепловых энергостанций. 
9. Практикум по алгоритмизации и программированию на 
языке Паскаль. 
10. Оборудование текстильного производства. 
11. Автомобильное топливо: свойства, получение, приме-
нение. Справочник. 
12. Материалы кожевенно-обувного производства. 
13. Электрооборудование автомобилей. Справочник. 
14. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий. Прак-
тикум. Учебное пособие. 
 
ВАРИАНТ 8 
 
1. Лесная и деревообрабатывающая промышленность. 
2. Техническое обслуживание японских автомобилей. 
3. Светодиодное освещение: Справочник. 
4. Сварка пластмасс. 
5. Как установить и настроить систему спутникового теле-
видения. 
6. Справочник по производству стекла. В 2т. 
7. Автоматизация управления электрическим освещением. 
8. Двухтактные карбюраторные двигатели внутреннего 
сгорания. 
9. Технология цельномолочных продуктов и белковых 
концентратов. 
10. Измерения в технике связи. 
11. Сверхмощные тракторы сельскохозяйственного назна-
чения. 
12. Системы газоснабжения предприятий. 
13. Закусочная на колёсах. Эффективные решения обслу-
живания предприятий общественного питания. 
14. Оборудование предприятий общественного питания. В 
3 ч. Ч. 3. Торговое оборудование. Учебник. 
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ВАРИАНТ 9 
 
1. Промышленная переработка молока, мяса и субпродук-
тов: советы специалисту. 
2. Nissan Tiida. Руководство по эксплуатации, устройству, 
техническому обслуживанию и  ремонту. 
3. Современные кондиционеры. Монтаж, эксплуатация и 
ремонт. 
4. Современные подводные лодки. Иллюстрированная эн-
циклопедия. 
5. Электропечи для термовакуумных процессов. 
6. Устройство и эксплуатация оборудования для металло-
покрытий и окрашивания. Учебник для профессионально-
технических колледжей. 
7. Металлургия легких металлов. Для студентов вузов, 
обучающихся по специальностям «Машиностроение». 
8. Подшипники качения. Расчет, проектирование и обслу-
живание опор. Справочник. 
9. Оборудование производства табачных изделий. 
10. Математическое моделирование химического произ-
водства. Схемы. Расчет. Справочные данные. 
11. Монтаж, эксплуатация и ремонт электроустановок. Ру-
ководство для пользователя. 
12. Авиационные приборы, информационно-змерительные 
системы и комплексы. 
13. Автономные системы канализации. Теория и практика. 
14. Малярные работы тяжелой сложности: учебное посо-
бие для начального профессионального образования. 
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ВАРИАНТ 10 
 
1. История конструкций самолетов в СССР до 1938 года. 
2. Извещатели охранных и пожарных систем сигнализаций. 
3. Сварочный полуавтомат. 
4. Книга молодого слесаря. 
5. Справочник по усилительным устройствам звукового 
кино. 
6. Практикум по технической эксплуатации автомобилей. 
7. Вакуумная металлургия. Учебник для студентов техни-
ческих специальностей высших учебных заведений. 
8. Настоящее и будущее авиационных двигателей. 
9. Безотходная технология в мясной промышленности. 
10. Энциклопедия электрика. Практическое руководство. 
11. Продольные автоколебания жидкостной ракеты. 
12. Основы порошковой металлургии. 
13. Материаловедение. Отделочные работы: учебник. 
14. Компьютерное проектирование в дизайне одежды. 
Практикум. 
 
2.3. Систематизация и предметизация документов 
по сельскому и лесному хозяйству 
 
Цель занятия: 
1) закрепить практические умения и навыки частной методики 
систематизации и предметизации документов по сельскому и лес-
ному хозяйству; 
2) овладеть навыками работы с таблицами ББК для массовых 
библиотек. 
Каждый студент выполняет один вариант из предложенных деся-
ти на выбор. Работа выполняется по таблицам ББК для массовых 
библиотек. Студент определяет индексы, формулирует адекватную 
предметную рубрику и записывает их по форме: 
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Название 
темы 
Полочный 
индекс 
Каталожный 
индекс 
Полный 
индекс 
Предметная 
рубрика 
     
 
ВАРИАНТ 1 
 
1. Лососеводство: учебное пособие. 
2. Энциклопедия охотничьих и домашних птиц. 
3. Обрезка и формирование виноградного куста. 
4. Прибыльное разведение коров и телят. 
5. Ветеринар на дому: диагностика, профилактика и мето-
ды лечения овец. 
6. Занимательная агрономия. 
7. Рассада земляники. 
8. 400 практических советов по восстановлению плодоро-
дия почвы. 
9. Основы ландшафтного дизайна. 
10. Все о комнатных растениях. Полное руководство. 
11. Грибы выращиваем на своем участке. 
12. Удобрения и подкормки для капусты. 
13. Инкубация яиц с основами эмбриологии сельскохозяй-
ственной птицы. 
14. Скотоводство: учебное пособие. 
 
ВАРИАНТ 2 
 
1. Продуктивное коневодство. 
2. Дедушкины советы пчеловоду. 
3. Самые популярные породы кур. 
4. Крупный рогатый скот. Справочник для скотовода. 
5. Современный справочник садовода. 
6. Выращивание овощей в комнатных условиях. 
7. Защита садовых и овощных культур без применения 
пестицидов. 
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8. Выращивание ягод малины. 
9. Декоративные деревья и кустарники. Иллюстрирован-
ный справочник. 
10. Энциклопедия лучших сортов плодовых деревьев. 
11. Виноград. Сажаем, выращиваем, заготавливаем, лечимся. 
12. Богатый урожай из теплиц и парников сладкого перца. 
13. Выделка и изготовление изделий из шкурок кроликов. 
14. Коневодство: учебник. 
 
ВАРИАНТ 3 
 
1. Корова в личном хозяйстве. Выбор породы. Содержание. 
Разведение. Профилактика заболеваний. 
2. Рыба и раки в домашнем пруду. Технология разведения. 
3. Практический справочник по растениеводству. 
4. Куры. Содержание и уход. 
5. Сахарная свекла. Агротехника. 
6. Болезни кроликов и нутрий. 
7. Заморозки и их влияние на выращивание томатов. 
8. Экологически безопасная сельскохозяйственная продукция. 
9. Астильбы, гейхеры, хосты : выращивание, уход. 
10. Практическая энциклопедия огородника. 
11. О болезнях и вредителях овощей. 
12. Розы в открытом грунте. 
13. Кошки. Содержание и уход. 
14. Практикум по ветеринарной вирусологии. Учебник для 
студентов сельскохозяйственных вузов. 
 
ВАРИАНТ 4 
 
1. Русская верховая лошадь. 
2. Ваш домашний помощник. Прибыльное птицеводство. 
3. Справочник фермера. Животноводство, птицеводство, 
пчеловодство. 
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4. Табак и махорка. Биологические особенности. 
5. Инфекционные болезни крупного рогатого скота. 
6. Атлас основных видов сорных растений России. 
7. Овощи. Ранний урожай. 
8. Грибоводство. 
9. Зерноведение с основами биохимии растений. 
10. Практика создания цветников. Проектирование и ав-
торский дизайн. 
11. Выращиваем декоративные лианы. 
12. Новая энциклопедия садовода. 
13. Котёнок. Наглядное пособие по уходу. 
14. Атлас охотника и рыболова. 
 
ВАРИАНТ 5 
1. Козоводство.  
2. Кролики. Разведение, содержание, уход. Практическое 
пособие. 
3. Кормление сельскохозяйственной птицы. 
4. Нутриеводство. Практическое руководство. 
5. Овощи. Сорта. 
6. Энциклопедия сельского хозяйства. 
7. Ботаника с основами географии сельскохозяйственных 
растений. 
8. Сельскохозяйственная фитовирусология. 
9. Все об обрезке и прививке смородины. 
10. Как повысить плодородие почвы. 
11. Кактусы и другие суккуленты. 
12. Всё о лечебных свойствах лесных ягод. 
13. Кошка. Книга идеального хозяина. 
14. Охота и рыбалка. 
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ВАРИАНТ 6 
 
1. Всё о кроликах: энциклопедия кроликовода. 
2. Физиология и биотехника размножения лошадей. 
3. Пчеловодство. Большая энциклопедия. 
4. Пастбищное хозяйство учебное пособие. 
5. Яблоня. Справочное пособие по выращиванию. 
6. Устройство парников и рассадников и их применение 
при выращивании овощей. 
7. Хлопок. Биология вида. 
8. Породы собак и кошек. Энциклопедия. 
9. Сельскохозяйственные машины. Технологические рас-
четы в примерах и задачах. Учебное пособие. 
10. Практикум по цитологии и цитогенетике сельскохозяй-
ственных растений. 
11. Всё о семенах овощных культур. 
12. Бегонии и фуксии. Королевские цветы в вашем доме. 
13. Кошка. Инструкция по эксплуатации в схемах и таблицах. 
14. Энциклопедия бывалого охотника. 
 
ВАРИАНТ 7 
 
1. Разведение домашних животных с основами частной 
зоотехнии. Курс лекций. 
2. Тактика, техника лова гидробионтов. Учебное пособие. 
3. Кормление овец и коз. Практическое руководство. 
4. Всё о мёде. Производство, получение, экологическая 
чистота и сбыт. 
5. Цветоводство: руководство по выращиванию. 
6. Энергосберегающая технология производства зерна. 
7. Селекционно-генетические методы в животноводстве. 
8. Технологии возделывания зерновых культур в Нечерно-
земной зоне России. 
9. Вредители, болезни растений, сорняки. 
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10. Практикум по растениеводству. 
11. Пряные травы. 
12. Все о черной смородине. 
13. Боксёр. История. Стандарт. Поведение. Дрессировка. 
14. Рыбацкие снасти и охотничье снаряжение своими руками. 
 
ВАРИАНТ 8 
 
1. Карп на собственной даче: разведение, содержание, уход. 
2. Перепела на вашей миниферме. Современные техноло-
гии выращивания. 
3. Календарь виноградаря. 
4. Разведение и содержание лошадей в родовой усадьбе. 
5. Атлас болезней плодовых и ягодных культур. 
6. Агротехника возделывания пшеницы. 
7. Домашний ветеринарный справочник для владельцев собак. 
8.  Теоретические основы растениеводства. 
9. Современное луговодство. Справочное пособие. 
10. Защита овощей от болезней и вредителей. 
11. Прививки плодовых деревьев. Распространенные 
ошибки и секреты успешной прививки. 
12. Розы в открытом грунте. Посадка. Уход. Размножение. 
13. Болезни собак. Справочник ветеринара. 
14. Большая книга охотника. 
 
ВАРИАНТ 9 
 
1. Прибыльное разведение рыбы. 
2. Диагностика и профилактика отравлений сельскохозяй-
ственной птицы. 
3. Производство молока и говядины в фермерском хозяйстве. 
4. Разведение и содержание гусей. 
5. Мицелиальные грибы как продуценты белковых ве-
ществ. 
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6. Справочник по искусственному осеменению сельскохо-
зяйственных животных. 
7. Технологии возделывания картофеля в Нечерноземной 
зоне России. 
8. Лекарственные растения. Справочник. 
9. Иммунитет сельскохозяйственных  растений. Учебное 
пособие для бакалавров сельскохозяйственных учебных 
заведений. 
10. Фруктовые деревья: обрезка, уход, размножение. 
11. Как вырастить виноград в Подмосковье и России. 
13. Ирландский волкодав. Содержание. Уход. 
14. Рассказы о лесных растениях. 
 
ВАРИАНТ 10 
 
1. Овцы. Разведение. Содержание. Уход. 
2. Организация и технология механизированных работ в 
сельском хозяйстве. Учебное пособие. 
3. Свиноводство на малой ферме. 
4. Утки: разведение, содержание, уход. 
5. Защита растений от болезней на приусадебных участках. 
6. Полевые культуры. Справочник. 
7. Механизация производства и хранения картофеля. 
8. Рост, развитие и формирование мясной продуктивности 
у бычков-гибридов индийского и новозеландского зебу 
с черно-пестрым скотом разной кровности : монография. 
9. Технологии возделывания льна в Нечерноземной зоне 
России. 
10. Селекция сельскохозяйственных  растений. 
11. Ягодные кустарники: обрезка, уход, размножение. 
12. Кактусы в вашем доме. 
13. Лабрадор. Содержание и уход. 
14. Лес. Беседы лесовода. 
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2.4. Систематизация и предметизация литературы 
по здравоохранению и медицинским наукам 
 
Цель занятия: 
1) закрепить практические умения и навыки частной методики 
систематизации и предметизации медицинской литературы; 
2) овладеть навыками работы с таблицами ББК для массовых 
библиотек. 
Каждый студент выполняет один вариант из предложенных деся-
ти на выбор. Работа выполняется по таблицам ББК для массовых 
библиотек. Студент определяет индексы, формулирует адекватную 
предметную рубрику и записывает их по форме: 
 
Название 
темы 
Полочный 
индекс 
Каталожный 
индекс 
Полный 
индекс 
Предметная 
рубрика 
     
 
ВАРИАНТ 1 
1. Новый терапевтический справочник. 
2. Атлас по реставрации молочных зубов. 
3. Опухоли головы и шеи у детей. 
4. Клиническая ревматология. Руководство для врачей. 
5. Гигиена питания : учебник для вузов. 
6. Диагностика болезней органов пищеварения. 
7. Проблема катаракт. 
8. Гепатит и последствия гепатита. 
9. Хирургическое лечение заболеваний сердца. 
10. Кожа : строение и уход. 
11. Глазные болезни. Учебник. 
12. Математическая статистика в медицине. Учебное посо-
бие для магистрантов медицинских учебных заведений. 
13. Сестринское дело. Учебное пособие. 
14. Психофизиология профессиональной деятельности. 
Учебник. 
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ВАРИАНТ 2 
 
1. Акушерский травматизм мягких тканей родовых путей. 
2. Лечебная физкультура при заболеваниях плевры. 
3. Диагностика болезней системы крови. 
4. Клинические анализы в практике врача. 
5. Инфекции дыхательных путей у детей : справочник для 
родителей. 
6. Гигиена труда. Учебное пособие. 
7. Китайская Цигун-терапия. 
8. Ишемическая болезнь сердца. История болезни. 
9. Лечение бронхиальной астмы на курортах Кавказа. 
10. Иммунология: практическое руководство. 
11.Неврология и нейрохирургия. Учебное пособие. 
12. Управление сахарным диабетом: новые возможности. 
13. Дерматоскопия пигментных новообразований кожи. 
14. Гигиена и санитария общественного питания : учебник. 
 
ВАРИАНТ 3 
 
1. Коммунальная гигиена. 
2. Радиационная медицина. 
3. Руководство по физиологии труда. 
4. Артериальная гипертония у лиц старших возрастных 
групп. 
5. Лечебная физкультура при заболевании печени и желче-
выводящих путей. 
6. Диагностика и консервативное лечение заболеваний и 
повреждений опорно-двигательной системы. 
7. Акушерство. Учебник для вузов. 
8. Беременность и заболевания печени. 
9. Хирургические болезни глаз. 
10. Злокачественные опухоли у детей. 
11. Инсульт, инфаркт: теория сосудистых катастроф. 
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12. Инфекционные болезни с курсом ВИЧ-инфекции и 
эпидемиологии. Учебное пособие для вузов. 
13. Педиатрия. Учебник для бакалавров. 
14. Гигиена и основы экологии человека. Учебное издание 
для магистров. 
 
ВАРИАНТ 4 
 
1. Гипертоническая болезнь. Вторичные гипертензии. 
2. Фармакотерапия язвенной болезни. 
3. Диагноз и диагностика в клинической медицине. 
4. Руководство по рациональному использованию лекарст-
венных средств. 
5. Общая гигиена и экология человека. 
6. Гематология. Новейший справочник. 
7. Заболевания легких при беременности. 
8. Синдром раздраженного кишечника. 
9. Патофизиология органов пищеварения. 
10. Санаторно-курортное лечение в Удмуртии. Справоч-
ник. 
11. Основы социальной медицины. Учебник для бакалав-
ров. 
12. Функциональные методы исследования в офтальмоло-
гии : монография. 
13. Китайская Цигун-терапия. Практическое руководство. 
14. Питание и диета для будущих мам. 
 
ВАРИАНТ 5 
 
1. Лечебная физкультура при лечении хронических заболе-
ваний желчевыводящих путей. 
2. Конспект лекций по факультетской терапии. 
3. Рентгенанатомические основы исследования легких. 
4. Клиническая пропедевтика мануальной медицины. 
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5. Сердечнососудистая система человека. 
6. Лечение панкреатита на курортах Трускавца. 
7. Гастроэнтерология. Заболевания желудка. Справочник 
для лечащего врача. 
8. Внутриглазные опухоли. 
9. Беременность и роды у женщин с пороками сердца. 
10. Массаж: основные приемы. 
11. Заболевания крови. Полный справочник. 
12. Болезни щитовидной железы. 
13. Энциклопедия Амосова. Алгоритм здоровья. 
14. Гигиена людей умственного труда. 
 
ВАРИАНТ 6 
 
1. Онкология. Методическое пособие. 
2. Справочник по травматологии и ортопедии. 
3. Компьютер и здоровье. 
4. Детские болезни. Полный справочник. 
5. Хирургия грыж брюшной стенки. 
6. Болезни костей. Самые эффективные методы лечения на 
курортах. 
7. Заболевания кожи (медицинский справочник для всей 
семьи). 
8. Детские инфекционные болезни. Полный справочник. 
9. Секреты кардиохирургии: монография. 
10. Психиатрическая клиника. Учебное пособие. 
11. Сестринские диагнозы в психиатрической практике. 
12. История болезни в терапевтическом стационаре. 
13. Нейрохирургия. Справочник хирурга. 
14. Учебник китайской медицины для западных врачей. 
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ВАРИАНТ 7 
 
1. Инфекции, передаваемые половым путем. 
2. Лечимся пиявками при ишемической болезни сердца. 
3. Перекись водорода - природное лекарство. 
4. Реабилитация после воспалительных заболеваний жен-
ских половых органов. 
5. Лечение зубов у детей. 
6. Эхография в акушерстве и гинекологии. 
7. Кожа и волосы. Уход. 
8. Диабет: (книга для пациентов и их близких). 
9. Нефрология: Современное состояние проблемы. 
10. Лечебная сила курорта Варзи-Ятчи. 
11. Хирургическая анатомия поджелудочной железы. 
12. Лечебная физкультура для больных язвенной болезни. 
13. Компьютерная томография шеи: дифференциальная 
диагностика неорганных образований. 
14. Основы ухода за больными хирургического профиля. 
Практическое руководство для медицинской сестры. 
 
ВАРИАНТ 8 
 
1. Массаж от А до Я. Руководство. 
2. Кожные и венерические болезни. Справочное пособие 
для врачей. 
3. Зеленая энциклопедия здоровья. 
4. Хирургическое лечение кист поджелудочной. 
5. Нарушения психики ребенка. 
6. Анестезиология и реаниматология. 
7. Лечебная физкультура для больных рассеянным склеро-
зом. 
8. Использование лазеров в сердечнососудистой хирургии. 
9. История медицины. 
10. Хирургические болезни почек 
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11. КГ при инфаркте миокарда с подъемом ST-Де. 
12. Ультразвуковое исследование сосудов. 
13. Коморбидные расстройства в наркологической практи-
ке. 
14. Врожденный вывих бедра у детей: советы родителям. 
 
ВАРИАНТ 9 
 
1. Реабилитация после переломов и травм. 
2. Лечебное питание при сахарном диабете. 
3. Избранные лекции по оперативной хирургии и клиниче-
ской анатомии. 
4. Витамины как основа иммунометаболической терапии. 
5. Эндоскопическая торакальная хирургия. Руководство 
для врачей. 
6. Простатит. Диагностика и лечение. 
7. Хирургические болезни горла. 
8. Иглотерапия при расстройствах нервной системы. 
9. Этология в психиатрии. 
10. Анатомия пищеварительной системы. Профилактика 
заболеваний. 
11. Руководство по ультразвуковой флебологии. 
12. Практикум по лечению саркомы головного мозга. 
13. Эпилептология детского возраста. 
14. Кардиоваскулярная профилактика в санаториях Удмур-
тии. 
 
ВАРИАНТ 10 
 
1. Справочник фельдшера. 
2. Летний уход за кожей. 
3. Массаж при мигрени. 
4. Заболевания позвоночника. Полный справочник. 
5. Энциклопедия современной девочки. 
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6. Артрит. Лечение. 
7. Хирургические болезни глаз. 
8. Иглотерапия и мануальная терапия. 
9. Новые материалы для медицины. Практическое пособие. 
10. Введение в нейропсихологию детского возраста. Учеб-
ное пособие. 
11. Уход за онкологическими больными. 
12. Современные лекарственные препараты. Справочное 
пособие. 
13. Судебная медицина. Учебник. 
14. Лечение аллергии у детей в санаториях Кавказа. 
 
2.5. Систематизация и предметизация литературы 
по истории, историческим наукам 
 
Цель занятия: 
1) закрепить практические умения и навыки частной ме-
тодики систематизации и предметизации литературы по 
истории; 
2) овладеть навыками работы с таблицами ББК для мас-
совых библиотек. 
Каждый студент выполняет один вариант из предложен-
ных десяти на выбор. Работа выполняется по таблицам 
ББК для массовых библиотек. Студент определяет индек-
сы, формулирует адекватную предметную рубрику и запи-
сывает их по форме: 
 
Название 
темы 
Полочный 
индекс 
Каталож-
ный индекс 
Полный 
индекс 
Предметная 
рубрика 
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ВАРИАНТ 1 
 
1. Карамзин Н. М. История государства Российского: в 12 т. 
2. История Советского государства, 1900-1991 гг. 
3. Котелок дядюшки Ляо, или Занимательная этнография. 
4. США: История страны. Энциклопедический справочник. 
5. Скифы. Книга для чтения. 
6. Война 1812 года. 
7. История Древнего Рима. Учебное пособие для бакалав-
ров. 
8. Город-герой – Брест. 
9. Итоги Второй Мировой войны. Выводы побежденных 
10. Нумизматика: полный справочник. 
11. Чесменский бой и первая русская экспедиция в Архи-
пелаг (1769-1774). 
12. История Дании. Краткий курс. Пособие для студентов 
вузов. 
13. Кельты: истоки, история, миф. 
14. Европа Нового и Новейшего времени: с 1789 г. до на-
ших дней. Монография. 
 
ВАРИАНТ 2 
 
1. Москва – город-герой. 
2. Соловьев С. М. История России с древнейших времен. 
3. Воспоминания и размышления. Г. К. Жуков. 
4. Россия. С древнейших времен до конца XVI века. Учеб-
ник для учащихся 6 класса. 
5. Моммзен. История Рима : учебное пособие. 
6. Смоленское сражение, 1941 г. 
7. Русская народность в обычаях, обрядах и сказках. 
8. Генерал Багратион. Жизнь и война. 
9. Голод 1932-1933 годов в СССР. 
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10. Классическая Греция: основные исторические события 
Древней Греции. 
11. Павел Степанович Нахимов (1802-1855) : биография 
прославленного адмирала, героя Крымской войны. 
12. История еврейского народа. 
13. Путешествие в революцию. Россия в огне Гражданской 
войны, 1917-1918 гг. 
14. Страна восходящего солнца. История и культура Япо-
нии. 
 
ВАРИАНТ 3 
 
1. История Украины и её народа. Курс лекций. 
2. Пётр I – великий реформатор Руси. Очерки. 
3. Курс советской истории, 1917-1991 гг. Учебное пособие. 
4. История первой дивизии СС "Лейбштандарт". 
5. История Древней Греции. Рабочая тетрадь. Учебное по-
собие. 
6. Народы России : энциклопедия. 
7. Ключевский В. О. Курс русской истории. 
8. Блокада Ленинграда в документах рассекреченных архи-
вов. 
9. Рональд Рейган: хроника жизни и времени. 
10. Доблесть бессмертна. Памятники Отечественной войне 
1812 года на территории России. 
11. "Да, я адмирал Колчак": материалы из архива Октябрь-
ской революции. 
12. История московских районов. Энциклопедия. 
13. История России ХХ - начала XXI веков. Социально-
экономический аспект развития страны. 
14. Средние века. Книга для чтения по истории. 
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ВАРИАНТ 4 
 
1. 1000 вопросов о Москве. Полный справочник. 
2. История России, XIX век : учебник для 8 класса общеоб-
разовательной школы. 
3. Русские : традиции, обычаи, обряды. 
4. История Ирана и иранцев. От истоков до наших дней. 
5. История Франции. Краткий теоретический курс для сту-
дентов вузов. 
6. Оборона Западной Украины, 1941 г. 
7. Советский Союз. Последние годы жизни. Конец совет-
ской империи. 
8. История Удмуртии, XX в. : учебное пособие. 
9. Очерки истории культуры, XVII в. : учебное пособие для 
студентов вузов. 
10. Вторая мировая война, 1939 г. Справочное пособие. 
11. Золотая осень или период застоя. СССР в 1975-1985 гг. 
12. Древние загадки фараонов. Археологические раскопки 
египетских пирамид. 
13. Внешняя политика СССР в послевоенный период 
(1945-1953 гг.). 
14. Деятельность политических партий в феврале 1917 г. 
 
 ВАРИАНТ 5 
 
1. Традиции и обряды удмуртского народа. 
2. Татищев В. Н. История Российская. 
3. Война народная, 1941-1945 гг. 
4. Мифы и факты русской истории. От Лихолетья Смуты 
до империи Петра I. 
5. Советско-финская война: хронология событий. 
6. Минск – город герой. 
7. Атлас по истории Древнего мира. 
8. Образование Киевской Руси. 
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9. Полтава. История гибели одной армии. 
10. Монголы. Основатели империи Великих ханов. 
11. Гербы городов России. Иллюстрированная энциклопедия. 
12. Русские полководцы XIII – XVI веков. Книга для уча-
щихся старших классов. 
13. Битва за Москву. Оборонительные операции под Москвой. 
14. По ту сторону фронта. Партизанское соединение (1943-1944). 
 
ВАРИАНТ 6 
 
1. Народные праздники башкир. 
2. Население России в ХХ веке. Исторические очерки. 
3. Материалы к библиографическому словарю российских 
этнографов и антропологов. ХХ век. Том 5. 
4. Тарле Е. Наполеон. 
5. А. Гитлер. Исторический портрет. 
6. Города-заводы России. XVIII - первая половина XIX веков. 
7. Символика России : фотоальбом. 
8. Партизанское движение в период Великой отечествен-
ной войны. 
9. Город-герой – Ленинград. 
10. История Ижевска. Справочное пособие. 
11. Россия и Северный Кавказ: история и современность. 
12. Сталинградская битва. Стратегическая оборона (17 ию-
ля -18 ноября 1942). 
13. Древняя Русь в свете зарубежных источников. Учебное 
пособие для студентов вузов. 
14. Регулярная армия Петра I. 
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ВАРИАНТ 7 
 
1. История России. Т. 1. С древнейших времен до 1861 г. 
Первобытнообщинный и рабовладельческий строй. Учеб-
ное пособие. 
2. Легенды старого Петербурга. 
3. Монголо-татарское нашествие на Русь . XIII в. 
4. Краткий очерк истории восстания Болотникова. 
5. Дворцовые перевороты в России (1725-1825). 
6. Первая мировая, 1914 – 1918. Сборник. 
7. Новая экономическая политика и кризис после смерти 
Ленина. 
8. Гитлер и Сталин перед схваткой. Военные тайны. 
9. Халхин Гол. Неизвестная война 1939 года. 
10. Флот. Война. Победа (1941-1945). 
11. Италия конца XIX века: судьбы людей и теорий. 
12. Политические деятели России, 1917 г. Справочник. 
13. Очерки о Героях Советского Союза Великой отечест-
венной войны. 
14. История всемирной литературы с древнейших времен 
по 18 в. Учебное пособие для гуманитарных вузов. 
 
ВАРИАНТ 8 
 
1. История России. XIX век. Учебник для студентов вузов. 
2. Император Александр III. Основные даты жизни и де-
тальности. 
3. Очерки о бывших обрядах, обычаях и порядках в уст-
ройстве домашней жизни. 
4. Партизанские километры. Воспоминания. 
5. Герои революции 1905-1907 гг. в России. 
6. Миссия русской эмиграции в 20-е годы прошлого столе-
тия. 
7. Новгород. Краткий очерк истории города. 
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8. Духовные основы русской революции. Опыты 1917-1918 
гг. Учебное пособие для вузов. 
9. Трагедия советской деревни. Коллективизация и раску-
лачивание, 1927-1939. Документы и материалы. 
10. ГУЛАГ: его строители, обитатели и герои. 
11. Венгерская революция, 1956. 
12. Мао Цзедун – политик, человек. 
13. Всемирная история в лицах, вторая половина XIX века. 
14. Крестовые походы : справочник. 
 
ВАРИАНТ 9 
 
1. Древняя Русь. Образование Киевского государства и 
введение христианства. 
2. Чингисхан. 
3. Сказание и повести о Куликовской битве. 
4. Декабристы в воспоминаниях современников. 
5. Партизанский фронт. 
6. Россия 1913 года. Статистико-документальный справоч-
ник. 
7. 1 августа 1914 года. Книга для чтения. 
8. Изучение советского образа жизни в курсах истории 
России: из опыта работы в средней школе. Пособие для 
учителей. 
9. Русская военная эмиграция 20-х-40-х годов. Документы 
и материалы. 
10. Чудо, которым была Индия. Материалы и исследова-
ния. 
11. Советское государство за установление равноправных 
отношений с другими государствами в период 1921-1925 
гг. Новый взгляд. 
12. Древний Рим. Иллюстрированный словарик школьника. 
13. Всемирная история. Словарь-справочник для учащихся. 
14. Народная история США, с 1492 года до наших дней. 
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ВАРИАНТ 10 
 
1. Крещение Руси (988-1988). Репринтное издание. 
2. Иван Калита. Жизнь замечательных людей. 
3. Русский флот и внешняя политика Петра I. 
4. Памятники в честь победы в Отечественной войне 1812 
года. Альбом. 
5. Война в тылу врага. О партизанском движении во время 
Великой отечественной войны. 
6. 1921-й: победа над голодом. Монография. 
7. Из истории деревни накануне коллективизации 1927-
1932 годов. Сборник статей. 
8. Керчь – город герой. 
9. Герои Советского Союза – наши земляки. 
10. Очерки о новейшей истории России. Книга 1, 1985-
1999 гг. 
11. Хабаровск: историко-краеведческий альманах. 
12. История Европы с древнейших времен до наших дней. 
13. История русской культуры, XVIII в. Учебно-
методическое пособие. 
14. В. И. Ленин. Страницы биографий. 
 
2.6. Систематизация и предметизация литературы по 
экономике, экономическим наукам 
 
Цель занятия: 
1) закрепить практические умения и навыки частной методики 
систематизации и предметизации экономической литературы; 
2) овладеть навыками работы с таблицами ББК для массовых 
библиотек. 
Каждый студент выполняет один вариант из предложенных деся-
ти на выбор. Работа выполняется по таблицам ББК для массовых 
библиотек. Студент определяет индексы, формулирует адекватную 
предметную рубрику и записывает их по форме: 
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Название 
темы 
Полочный 
индекс 
Каталож-
ный индекс 
Полный 
индекс 
Предметная 
рубрика 
     
 
ВАРИАНТ 1 
 
1. Методические основы стратегического анализа на про-
мышленном предприятии (на примере мебельной промыш-
ленности). 
2. Экономика предприятий нефтяной и газовой промыш-
ленности : учебник. 
3. Теория товарного спроса. 
4. Стратегический менеджмент. Планирование на предпри-
ятии. Учебно-практическое пособие. 
5. Маркетинг на предприятии отрасли печати. В помощь 
маркетологу. 
6. Деньги. Кредит. Банки. Биржевое дело. Справочное ру-
ководство. 
7. Составление и оформление служебных документов. 
Практическое пособие. 
8. Экономика и социология труда. Учебник для бакалавров. 
9. Оплата труда на предприятиях машиностроительного 
производства. Задачи и ситуации: учебное пособие. 
10. Экономические ресурсы производства. Учебное посо-
бие по дисциплине «Экономика производства». 
11. Экономика защиты информации. Учебное пособие для 
студентов вузов. 
12. Экономика и управление в сфере социально-
культурного сервиса и туризма. Конспект лекций. 
13. Принципы макроэкономики. Учебник для вузов. 
14. Диаграммы Excel в экономических моделях. 
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ВАРИАНТ 2 
 
1. Функционально-стоимостной анализ потребительских 
свойств товаров. Новый взгляд. Справочное пособие. 
2. Макроэкономика : учебник для вузов. 
3. Основы экономики нефтяной и газовой промышленно-
сти. Учебник для начального профессионального образо-
вания. 
4. Мировая экономика. Учебно-методическое пособие. 
5. Налоги и макроэкономическое равновесие: лафферо-
кейнсианский синтез. 
6. Финансы предприятия легкой промышленности. 
7. Планирование на предприятиях агропромышленного 
комплекса. Учебное пособие. 
8. Ценообразование. Учебник для магистров. 
9. Финансы предприятий радиопромышленности. Учебное 
пособие. 
10. Страхование. Учебное пособие для студентов вузов. 
11. Экономика труда : учебник для бакалавров. 
12. Инвестиционный менеджмент. 
13. Компьютерные технологии в инвестиционном проекти-
ровании. 
14. Экономическая теория. Конспект лекций. 
 
ВАРИАНТ 3 
 
1. Экономическая демография. 
2. Шпаргалка для студентов. Финансы. Деньги. Кредит. 
3. Экономическая теория : сборник упражнений и задач. 
4. Оценка ценных бумаг. Справочник. 
5. Страхование. Учебник для студентов вузов. 
6. Банки: организация и персонал. 
7. Финансовый анализ в строительстве. 
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8. Применение новых технологий оплаты труда в добыче 
нефти. Учебное пособие. 
9. Основы управления затратами автомобильного предпри-
ятия. Учебник. 
10. Бухгалтерский учет в схемах и рисунках. 
11. Планирование на предприятиях металлургического 
комплекса. 
12. Современные информационные технологии в экономи-
ке и управлении. 
13. Государственные и муниципальные финансы : учебное 
пособие. 
14. Пиар-технологии и реклама в сфере агропромышленно-
го комплекса. Материалы Международной научно-
практической конференции, Москва, 1-15 июня, 2012 г. 
 
ВАРИАНТ 4 
 
1. Банковское дело. Учебник для студентов вузов. 
2. Микроэкономика. Учебно-методическое пособие. 
3. Государственное регулирование и рынок в авиастроении. 
4. Бюджетирование в деятельности предприятия. Учебное пособие. 
5. Кооперация и интеграция в АПК. Учебник для вузов. 
6. Международная торговля. Сборник. 
7. Стратегический маркетинг. Учебник для магистров. 
8. Теория и практика управления персоналом. Учебное пособие. 
9. Анализ финансово-хозяйственной деятельности. 
10. Организация управления персоналом современного 
российского банка. Практическое пособие. 
11. Сельскохозяйственные предприятия: экономико-
статистический анализ. 
12. Рынок товаров и услуг. Справочник. 
13. Международные трудовые миграции. Учебное пособие. 
14. История зарубежной экономической мысли двадцатого 
столетия. 
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 ВАРИАНТ 5 
 
1. Анализ финансово-хозяйственной деятельности пред-
приятий нефтегазовой отрасли. Учебное пособие для бака-
лавров. 
2. Новая теория денег. Краткое опровержение «Капитала» 
К. Маркса. 
3. Банк России как агент экономического развития. 
4. Аудит. Учебное пособие. 
5. История экономики и экономической мысли России. 
Учебник для студентов экономических факультетов. 
6. Экономика предприятий торговли. Учебник для магистров. 
7. Антикризисное управление предприятием. Учебное пособие. 
8. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной дея-
тельности предприятий легкой промышленности. Сборник 
задач, заданий, тестов. 
9. Управленческий учет в торговле. Схемы. Практика. 
10. Экономика и управление на предприятиях машино-
строительной промышленности. 
11. Экономика энергетики. Учебное пособие. 
12. Основы кадрового менеджмента. Учебник. 
13. Мировой рынок труда и международная миграция. 
Учебник. 
14. Аграрные реформы и перспективы развития АПК. 
Учебное пособие. 
 
ВАРИАНТ 6 
 
1. Ценообразование и сметное дело в строительстве: учеб-
но-практическое пособие. 
2. Стратегическое управление развитием предприятий аг-
ропромышленного комплекса. 
3. Маркетинг в общественном питании. Практическое пособие. 
4. Российская экономическая мысль XIX – начала XX в. 
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и современность. Учебное пособие. 
5. Учет и операционная деятельность в коммерческих бан-
ках : учебное пособие. 
6. Основы экономики транспорта. Учебник. 
7. Государственное регулирование экономики. Учебное 
пособие. 
8. Информатизация машиностроения. 
9. Оплата труда на предприятиях газовой промышленно-
сти. В помощь бухгалтеру. 
10. Актуальные вопросы начисления пособий по беремен-
ности и родам. 
11. Экономическая география России. Учебник. 
12. Руководство по оценке экономической эффективности 
инвестиций в энергосберегающие мероприятия. 
13. Международная торговля. Обобщение методологии и 
практики. Методические рекомендации. 
14. Управление источниками финансирования. Учебное 
пособие для студентов экономических факультетов вузов. 
 
ВАРИАНТ 7 
 
1. Цены и ценообразование: учебное пособие для вузов. 
2. Экономика машиностроения: учебник. 
3. Маркетинг в туристическом бизнесе: учебное пособие. 
4. Российская школа экономической мысли: монография. 
5. Охрана труда в пищевой промышленности: учебное пособие. 
6. Очерки истории денег в России. Книга для учащихся 
старших классов. 
7. Международные валютно-финансовые отношения. 
Учебное пособие для студентов вузов. 
8. Национальная экономика: учебно-методический ком-
плекс в помощь преподавателю вуза. 
9. Финансы торговых предприятий. Практическое руково-
дство экономиста. 
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10. Пособия по временной нетрудоспособности. Справоч-
ное пособие в помощь бухгалтеру. 
11. Теория антикризисного управления. Учебник. 
12. Оплата труда в строительной отрасли. Справочник. 
13. Нормирование. Учебник для бакалавра. 
14. Денежно-кредитная система России и основы ее регу-
лирования. Учебное пособие. 
 
ВАРИАНТ 8 
 
1. Экономика туризма. Учебник для магистра. 
2. История экономических учений. Курс лекций. 
3. Анализ эффективности использования трудовых ресур-
сов предприятия и расходов на оплату труда. Учебное по-
собие для студентов вузов. 
4. Финансы в вопросах и ответах. Шпаргалки. Учебное по-
собие для студентов. 
5. Оплата труда на предприятиях транспортной отрасли. 
Учебное пособие. 
6. Маркетинг в общественном питании. Практическое пособие. 
7. Бухгалтерский учет в строительстве. Курс лекций для 
студентов вузов. 
8. Экономика сельского хозяйства. Учебник. 
9. Теория антикризисного управления. Учебно-
методическое пособие. 
10. Социальная помощь населению при стихийных бедст-
виях. Организация. Сроки выплат. 
11. Учет, налогообложение и аудит в страховых организациях. 
12. Международный валютный фонд. Структура. Органи-
зация. Управление. Учебно-практическое пособие для сту-
дентов вузов. 
13. Управление персоналом на предприятиях радиопро-
мышленности. Полный справочник. 
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14. Инвестиционная стратегия промышленного предпри-
ятия. Учебник для студентов экономических факультетов 
высших учебных заведений. 
 
ВАРИАНТ 9 
 
1. Экономика сферы обслуживания. учебное пособие. 
2. Розничная торговля: современные тенденции и перспек-
тивы развития. 
3. Международные стандарты труда. 
4. Региональная экономика. Учебник для вузов. 
5. Казначейская система исполнения бюджета в РФ. Учеб-
ное пособие для финансистов. 
6. Бухгалтерский учет ценных бумаг. Учебное пособие. 
7. Маркетинг гостиничных услуг. Учебник для вузов. 
8. Сельскохозяйственная кооперация. Учебное пособие. 
9. Менеджмент в жилищно-коммунальном хозяйстве. Пол-
ный курс. Учебное пособие для студентов вузов. 
10. Страхование. Практическое руководство. 
11. Производительность труда на предприятиях легкой 
промышленности. Учебное пособие. 
12. Охрана труда и производственная безопасность Учебник. 
13. Обучение персонала в предприятиях металлообрабаты-
вающей промышленности. 
14. Микроэкономика. Учебник. 
 
ВАРИАНТ 10 
 
1. Европейский гостиничный маркетинг. Учебное пособие. 
2. Деньги, кредит, банки. Учебник для вузов. 
3. Курс лекций по дисциплине «Охрана труда»: учебно-
методическое пособие. 
4. Региональная экономическая политика. Зарубежные 
страны: учебное пособие. 
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5. Бюджет и бюджетная система. Учебник для вузов. 
6. Аудит расчетов с бюджетом по налогу на добавленную 
стоимость: теория и практика. Учебное пособие для вузов. 
7. Информационные технологии моделирования финансо-
вых рынков. Настольная книга по постановке финансового 
планирования. 
8. Розничная торговля. Современный подход, перспективы 
развития. Практика российских предприятий. 
9. Маркетинг нефтяной промышленности. Учебник для ба-
калавров нефтяных факультетов. 
10. Менеджмент в социально-культурном комплексе. 
Сборник материалов Интернет-конференции (декабрь 
2011-март 2012г.):сборник статей. 
11.Древесиноведение и лесное товароведение. Учебник для 
студентов сельскохозяйственных вузов. 
12. Информационные технологии в бизнесе. Практикум. 
13. Сетевая экономика. Российский и зарубежный опыт. 
Учебное пособие для обучающихся на экономических спе-
циальностях вузов. 
14. Основы современной экономики. Учебник для студен-
тов высших учебных заведениях, обучающихся на эконо-
мических специальностях. 
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2.7. Систематизация и предметизация литературы по 
политике, политическим наукам 
 
Цель занятия: 
1) закрепить практические умения и навыки частной методики 
систематизации и предметизации - литературы  по политике, поли-
тическим наукам; 
2) овладеть навыками работы с таблицами ББК для массовых 
библиотек. 
Каждый студент выполняет один вариант из предложенных деся-
ти на выбор. Работа выполняется по таблицам ББК для массовых 
библиотек. Студент определяет индексы, формулирует  
адекватную предметную рубрику и записывает их по форме: 
 
Название 
темы 
Полочный 
индекс 
Каталожный 
индекс 
Полный 
индекс 
Предметная 
рубрика 
     
 
ВАРИАНТ 1 
 
1. Политология. Учебное пособие. 
2. Проблемы современного Китая и безопасность в Цен-
тральной Азии. 
3. Моя жизнь. Билл Клинтон. 
4. Основы геополитики. Геополитическое будущее России. 
5. Противостояние: Россия – США. 
6. Путин В. Кремль. Отчет перед народом. 
7. Соловьев В. Мы и Они. Краткий курс выживания в Рос-
сии. 
8. Этнос и политика. Хрестоматия. 
9. Японо-китайские отношения на современном этапе. 
1972-1982гг. 
10. США: политическая мысль и история. 
11. Политическая история США. XVII-XX вв. 
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12. История политических учений. Том 2. 
13. Марксизм и национальный вопрос. 
14. Искусство дипломатии: становление с древнейших 
времен до наших дней. 
 
ВАРИАНТ 2 
 
1. Национальная идея российского народа. 
2. После либерализма. 
3. История политических учений. Экономическое насле-
дие. 
4. Основы региональной политики. 
5. Разговор с Владимиром Путиным (Прямая линия 2011): 
аудиокнига. 
6. Мальков В. Л. Франклин Рузвельт. Проблемы внутрен-
ней политики и дипломатии. 
7. От Джорджа Вашингтона до Джорджа Буша: Белый дом 
и пресса. 
8. Гражданское общество и политическая теория. 
9. Вопросы международной политики. 
10. Феномен Собянина. Кто делает президентов. 
11. Каддафи. "Бешеный пес" или Народный благодетель? 
12. Национальная идея для России. Исторические очерки 
политической теологии и культурной антропологии. 
13. Политическая культура. 
14. Либеральное направление общественной жизни. 
 
ВАРИАНТ 3 
 
1. М. Каддафи. Борьба продолжается! Краткое собрание 
сочинений, 2001-2008. 
2. Военной силы во внешней политике США. 
3. Политический порядок в меняющихся обществах. 
4. Демократия и гражданское общество. 
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5. От СССР к России. История неоконченного кризиса 
(1964 – 1994). 
6. Методы фальсификации выборов. 
7. Нации и национализм. 
8. Политическая психология. Учебное пособие для вузов. 
9. К глобальному открытому обществу. Новый взгляд. 
10. Антисемитизм и национал-социализм. 
11. Хиллари Клинтон. История моей жизни. 
12. Русский консерватизм: идеология и социально-
политическая практика. 
13. Российская наука международных отношений: новые 
направления. 
14. Политические технологии на современном этапе. 
 
ВАРИАНТ 4 
 
1. Смещающиеся границы демократических правлений. 
2. Война в Персидском заливе – война против Европы. 
3. Россия и Украина. Когда заговорят пушки. 
4. Зачем возвращается Путин? Всё, что вы хотели знать о 
ВВП, но боялись спросить. 
5. Кто такие антиглобалисты? 
6. Современные международные отношения. 
7. Антология мировой политической мысли. Политическая 
мысль в России. 
8. Этнополитические конфликты: типы и формы проявле-
ния, региональные особенности. 
9. Теоретические аспекты ксенофобии и межнациональных 
конфликтов. 
10. Основы политической теории. Учебное пособие для 
студентов вузов. 
12.  Большая Игра. Британская империя против России и 
СССР. 
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13. Советско-польские отношения. Военно-политическое 
противостояние 1918–1939 гг. 
14. Владимир Путин. Третьего срока не будет? 
 
ВАРИАНТ 5 
 
1. Тоталитаризм: ложный ответ на реальные вопросы. 
2. Аристотель. Политика. 
3. Цыганков П. Политическая социология международных 
отношений. 
4. Великий разрыв: о переменах в общественном устройст-
ве современных государств. 
5. Причины «взрыва» национализма в нашей стране. 
6. Дмитрий Медведев. Человек, который остановил время. 
7. Операция «Единая Россия». Неизвестная история партии власти. 
8. Почему Россия не Америка. Книга для тех, кто остается в России. 
9. Россия-Англия - неизвестная война, 1857-1907. 
10.Основные факты об Организации Объединенных Наций 
11. Геополитика. Учебник для бакалавров. 
12. Системная история международных отношений. В 2 т. 
Т.1. События 1918-1945 годов.  
13. Ильин Иван. О грядущей России. 
14. Анализ политических текстов. Курс лекций. Учебное 
пособие. 
 
ВАРИАНТ 6 
 
1. Путинская энциклопедия: Семья. Команда. Оппоненты. 
Преемники. 
2. Социальная политика: учебник. 
3. Социология международных отношений: анализ российских и 
западных теорий: учебное пособие для студентов вузов. 
4. Теория государства: учебник для студентов вузов. 
5. Социология молодежи. 
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6. Политика: основные понятия: Справочник. Словарь. 
7. Медведев Д. А. Национальные приоритеты: статьи, вы-
ступления. 
8. Дмитрий Медведев – Президент Российской Федерации. 
9. Юрий Лужков и Москва. 
10. Политический маркетинг: основы теории. 
11. Воспоминания о еврокоммунизме: монография. 
12. Как выжить? Новая идеология для человечества (по-
священа современным проблемам глобализации). 
13. Российская политика : курс лекций. 
14. Теория и практика социализма в ХХ веке. 
 
ВАРИАНТ 7 
 
1. Мировоззрение и идеология современной русской элиты. 
2. Политология: основной курс. Учебник для магистров. 
3. ВТО: основы функционирования и проблема присоеди-
нения России: учебное пособие. 
4. ООН и миротворчество. Курс лекций. 
5. Политическая культура России ХХ века: учебное посо-
бие для вузов 
6. Политическая конфликтология. Учебное пособие. 
7. История международных отношений внешней политики 
России (1648-2005). 
8. Что такое политическая философии: размышления и со-
ображения. Цикл лекций. 
9. Терроризм в Европе. 
10. Геополитика. Учебник. 
11. История международных отношений: основные этапы с 
древности до наших дней. Учебное пособие. 
12.Демографический ежегодник России, 2012 г. 
13. Основы социологии и политологии. Учебное пособие 
для студентов вузов. 
14.Эпоха Ельцина. Очерки политической истории. 
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ВАРИАНТ 8 
 
1. Несколько интервью о внешней политике СССР. 
2. Империя коррупции в России. 
3. История Центрального Разведывательного Управления 
(ЦРУ). 
4. Основы геополитики. Учебное пособие для магистров. 
5. Билл Клинтон. 
6. Россия – США : новый взгляд. 
7. Проблемы разоружения на современном этапе. 
8.Роль России в обеспечении международной безопасности 
9. Соблюдение прав человека в странах СНГ. 
10. Мирные митинги, демонстрации на постсоциалистичес
ком пространстве. 
11. Внутренняя политика Китая, 2000-2011 гг. 
12. Концепции социально-экономического развития Рос-
сийской Федерации. 
13. Второй конгресс Коммунистического интернационала : 
учебное пособие. 
14. Этнический федерализм.учебник. 
 
ВАРИАНТ 9 
 
1. Толерантность: взгляд, поиск, решение. 
2. Визит Путина в Израиль, ноябрь, 2012 г. 
3. Организация объединенных наций: конференции, сове-
щания. Хроника событий. 
4. Качество жизни россиян. Ежегодный государственный 
доклад. 
5. Русский народ и государство. Опыт сравнительного ана-
лиза. 
6. Демократия: государство и общество. 
7. Размышления о современной политологии. Политиче-
ские науки: новые проблемы. 
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8. История политических учений. Учебное пособие для 
студентов вузов. 
9. Приоритеты национальной безопасности России. Поли-
тические комментарии. 
10. Избирательные технологии. Поиски моделей развития. 
11. Национальные конфликты в России. Причины. Следствие. 
12. Барак Обама: основные даты и события его жизни. 
14. Советский народ: проблемы выживания. 
 
ВАРИАНТ 10 
 
1. Формирование толерантной культуры личности. 
2. Визит Путина в Таджикистан: российско-таджикские 
отношения на современном этапе. 
3. НАТО. Борьба с международным терроризмом. 
4. Внешняя политика Японии в начале XXI века. 
5.Социология политики. Учебник для бакалавров. 
6. Теории политики: методологические принципы. 
7. Демократия в многосоставных обществах. 
8. История государства Средних веков. 
9. Анализ предвыборной кампании, осень 2012 г. 
10. Интеграция Росси в мировое сообщество. 
11. Политический режим в странах Европы. 
12. Карабахский конфликт. 
13. Ангела Меркель. Политические взгляды. 
14. Современное политическое положение в мире: ежегод-
ный справочник. 
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2.8. Систематизация литературы по праву, юридиче-
ским наукам 
 
Цель занятия: 
1) закрепить практические умения и навыки частной методики 
систематизации и предметизации литературы по праву и юридиче-
ским наукам; 
2) овладеть навыками работы с таблицами ББК для массовых 
библиотек. 
Каждый студент выполняет один вариант из предложенных деся-
ти на выбор. Работа выполняется по таблицам ББК для массовых 
библиотек. Студент определяет индексы, формулирует адекватную 
предметную рубрику и записывает их по форме: 
 
Название 
темы 
Полочный 
индекс 
Каталож-
ный индекс 
Полный 
индекс 
Предметная 
рубрика 
     
 
ВАРИАНТ 1 
 
1. Арбитражный суд: сборник нормативных документов с 
комментариями. 
2. Государственная символика Российской Федерации: 
Конституция РФ. Государственный флаг РФ. Государст-
венный герб РФ. Государственный гимн РФ. 
3. Гражданский кодекс РФ: Части первая, вторая, третья и 
четвертая. 
4. Гарантии, компенсации и льготы работникам. 
5. Действительность брака в Российской Федерации. 
6. Товарищество собственников жилья: Устав. Деятель-
ность. Права и обязанности. 
7. Римское частное право, XV в. 
8. Ипотека. Управление. Организация. Оценка. Учебное 
пособие для студентов вузов. 
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9. Комментарий к Федеральному закону «О некоммерче-
ских организация» от 12 января 1996 г. (постатейный). 
10. Введение в право Европейского Союза. Учебное посо-
бие для студентов вузов. 
11. Комментарий к Федеральному закону «О банках и бан-
ковской деятельности». 
12. Приватизация земельных участков под застройку. Кон-
сультация юриста. 
13. Платные медицинские услуги. Правовое регулирование 
и судебная практика. 
14. Защита гражданских прав прокурором и иными упол-
номоченными органами. 
 
ВАРИАНТ 2 
 
1. Гражданский процессуальный кодекс Российской Феде-
рации. 
2. Комментарий к Федеральному закону «О банках и бан-
ковской деятельности». 
3. Федеральный закон «О трудовых пенсиях в Российской 
Федерации». 
4. Уголовно-правовое учение о потерпевшем в английском 
праве XIX в. 
5. Регистрация акционерских обществ: советы и рекомен-
дации юристов. 
6. Кредитные организации в России : правовой аспект. 
7. Конвенция о правах ребенка. 
8. Система договоров в Гражданском праве России 
9. Право и Интернет. Очерки теории и практики. 
10. Есть такая служба – уголовный розыск. 
11. Уголовно-правовое учение о потерпевшем. 
12. Действительность брака в Российской Федерации. 
13. Гарантии, компенсации и льготы работникам. 
14. Интеллектуальная собственность в сети «Интернет». 
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 ВАРИАНТ 3 
 
1. Военное законодательство России: сборник норматив-
ных документов. 
2. Правила предоставления субсидий на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг: сборник документов. 
3. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федера-
ции : (без приложений). 
4. Налог на прибыль: арбитражные споры. Справочное по-
собие для юриста. 
5. Проблемы интереса ребёнка в семейном праве Россий-
ской Федерации. 
6. Очерки теории акционерного права и практики приме-
нения акционерного законодательства. 
7.  Советское трудовое право: история и теория (ХХ в.). 
8. ЖЭК: за что мы платим, что нам должны, как платить 
меньше. 
9. Обыск: основания и порядок производства. 
10. О преступлениях и наказаниях : монография. 
11. Справочник адвоката по трудовым спорам. 
12. Договоры банковского вклада, банковского счета и 
банковские расчеты. 
13. Учебник инспектора ГИБДД. 
14. Очерки теории акционерного права и практики приме-
нения акционерного законодательства. 
 
ВАРИАНТ 4 
 
1. Комментарий к Федеральному закону «О содержании 
под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 
преступлений». 
2. Дорога: аварии, штрафы, страховка. Сборник норматив-
ных актов о дорожном движении, его безопасности и экс-
плуатации транспортных средств для автомобилистов. 
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3. Федеральный закон «Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации». 
4. Юридическая помощь с вершины адвокатского профес-
сионализма. 
5. Иностранцы: Гражданство. Регистрация. 
6. Судебная практика Конституционного Суда Российской 
Федерации с комментариями. 
7. Английское уголовное право (XIII – XVIII вв.). 
8. Как создать ТСЖ. 
9. Философия и социология права. 
10. Азбука призыва. Пособие для призывников и их роди-
телей. 
11. Кредитные организации в России: правовой аспект. 
12. Оплата труда: Гарантии и компенсации. Новые прави-
ла. 
13. Сделки в Интернет: советует юрист. 
14. Причинение вреда жизни и здоровью ребенка при 
учебных занятиях в школе: проблемы уголовно-правовой 
квалификации. 
ВАРИАНТ 5 
 
1. Комментарий к Федеральному закону «О выборах Пре-
зидента Российской Федерации» (постатейный) от 10 янва-
ря 2003 года. 
2. Охрана труда: сборник документов с учетом последних 
изменений в трудовом законодательстве. 
3. Приватизация земельных участков. С учетом упрощен-
ного оформления прав граждан на земельные участки. 
4. Причинения вреда жизни и здоровью при занятиях спор-
том: проблемы уголовно-правовой квалификации. 
5. Лицензирование в Российской Федерации: правовое ре-
гулирование. 
6. Сделки с недвижимостью: защита от криминала и не-
добросовестных партнеров. 
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7. Немецкое налоговое право в двадцатом столетии: ста-
новление и развитие. 
8. Подозреваемый: понятие, права и обязанности. 
9. Как защитить свои права при новом жилищном кодексе. 
10. Права человека: сборник документов. 
11. Труд иностранцев в России: правовое регулирование. 
12. Договор строительного подряда. 
13. Лицензирование в Российской Федерации: правовое 
регулирование. 
14. Курс вексельного права. Учебное пособие для студен-
тов вузов. 
 
ВАРИАНТ 6 
 
1. Комментарий земельного законодательства. 
2. Патентный закон Российской Федерации. 
3. Постатейный комментарий к закону РФ «О налоговых 
органах Российской Федерации». 
4. Правила торговли в Российской Федерации. 
5. Интернет: правовые вопросы. 
6. Все, что нужно знать о наследовании. 
7. Бракоразводный процесс в английском праве XVIII в. 
8. Теория экономического права : учебное пособие. 
9. Жильё. Наём. Покупка. Перепланировка. Продажа. 
10. Государственное право зарубежных стран Восточной 
Европы и Азии : учебник для студентов вузов. 
11.Ценные бумаги в российском гражданском праве: учеб-
ное пособие. 
12. Следственные действия: психология, тактика, техноло-
гия. Учебное пособие. 
13. Практикум по международному частному праву. Учеб-
ное пособие для студентов вузов. 
14. Правовое обеспечение государственной службы Рос-
сийской Федерации. Учебник для бакалавров. 
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ВАРИАНТ 7 
 
1. Гражданское право современной России. Очерки теории. 
2. Бизнес в России. Универсальный юридический справоч-
ник. 
3. Биржевое право. Краткий учебный курс. 
4. Жильё. Юридическая помощь населению. 
5. Нюрнбергский процесс. Сборник материалов. 
6. Защита прав солдата. Слово матерям. 
7. История государства и права Средних веков : учебное 
пособие. 
8. Правоохранительные органы Российской Федерации : 
сборник нормативных актов. 
9. Трудовой договор. Консультирует юрист. 
10. Защита от компьютерных преступлений и кибертерро-
ризма. Вопросы и ответы. 
11. Служебное право: (государственная гражданская служ-
ба). Учебное пособие. 
12. Правовое регулирование холдинговых объединений. 
Учебно-методическое пособие. 
13. Инвестиционное право. Учебно-практическое пособие. 
14. Рента и пожизненное содержание с иждивением: ком-
ментарий к главе 44 Гражданского кодекса Российской 
Федерации. 
ВАРИАНТ 8 
 
1. Основы предпринимательской деятельности. Учебное пособие. 
2. Защита прав оскорбленного. Популярное юридическое пособие. 
3. Банкротство коммерческих организаций. Учебное пособие. 
4. Азбука жилья. Жилищный кодекс от А до Я. 
5. Российское гражданство. Учебное пособие для студентов вузов. 
6. История государственной службы, 18-20 вв. Учебное пособие. 
7. Ордена и медали СССР. Иллюстрированный атлас. 
8. Ипотечное кредитование в вопросах и ответах. 
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9. Супруги, родители, дети: их права и обязанности. 
10. Криминалистика. Учебник для вузов. 
11. Федеральный закон РФ «О защите детей от информа-
ции, причиняющей вред их здоровью и развитию». 
12. Новый порядок обеспечения денежным довольствием военно-
служащих Вооруженных сил Российской Федерации. 
13. Права участников образовательного процесса. Коммен-
тирует юрист. 
ВАРИАНТ 9 
 
1. Конституционное право Российской Федерации. Учеб-
ник для юридических вузов и факультетов 
2. Женщины и дети : юридический справочник 
3. Защита прав страхователя. Заключаем договор со стра-
ховщиком. 
4. Реформа государственной службы Российской Федера-
ции (200-2003). 
5. Постатейный комментарий к закону Российской Феде-
рации «О милиции»: (новая редакция). 
6. Законодательство и правовая система дореволюционной 
России. Учебное пособие для вузов. 
7. Судебный пристав. Статус, организация деятельности. 
Научно-практическое пособие. 
8. Защита прав пенсионера. 
9. Государственные награды : энциклопедия. 
10. Прокурорский надзор в Российской Федерации. Учеб-
ник для студентов вузов. 
11. Военное законодательство России. Сборник нормативн
ых документов. 
 12. Комментарий к Водному кодексу Российской Федера-
ции: новая редакция. 
13. Мать-одиночка: привилегии, льготы, выплаты. 
14. Преступления. Категории. Квалификация. Стадии со-
вершения преступления. 
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ВАРИАНТ 10 
 
1. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Фе-
дерации. Ч. 2. (Постатейный). 
2. Индивидуальный предприниматель: правовое положение 
и виды деятельности. 
3. Права человека и европейская политика: политико-
правовое положение трудящихся в европейском сообщест-
ве. 
4. Договор аренды (имущественного найма). 
5. Местное управление: шпаргалки для студентов. 
6. Дорожно-патрульная служба: учебно-практическое по-
собие для сотрудников ГИБДД. 
7. История политических и правовых учений. Учебник. 
8. Как подать исковое заявление: разъяснение адвоката. 
9. Детские пособия. Кому и какие положены. Как полу-
чить. Ответы на все вопросы. 
10. Биржа: правовые основы организации деятельности. 
Судебная практика. 
11. Правила предоставления субсидий на оплату жилья. 
12. Права и льготы инвалидов. Консультация юриста. 
13. Экологическое право (право окружающей среды). 
Учебно-методическое пособие для юристов-экологов. 
14. Прокурорский надзор. Учебник для студентов, обу-
чающихся на юридических факультетах высших учебных 
заведений. 
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2.9. Систематизация и предметизация литературы 
по военному делу, военной науке 
 
Цель занятия: 
1) закрепить практические умения и навыки частной методики 
систематизации и предметизации литературы по военному делу, 
военной науке; 
2) овладеть навыками работы с таблицами ББК для массовых 
библиотек. 
Каждый студент выполняет один вариант из предложенных деся-
ти на выбор. Работа выполняется по таблицам ББК для массовых 
библиотек. Студент определяет индексы, формулирует адекватную 
предметную рубрику и записывает их по форме: 
 
Название 
темы 
Полочный 
индекс 
Каталожный 
индекс 
Полный 
индекс 
Предметная 
рубрика 
     
 
ВАРИАНТ 1 
 
1. Артиллерия : учебно-методическое пособие. 
2. Рассуждения по вопросам морской тактики. 
3. Драгомиров М. И. Избранные труды. Вопросы воспита-
ния и обучения войск. 
4. Стрельба из танков и самоходно-артиллерийских уста-
новок с закрытых огневых позиций. Учебное пособие для 
обучающихся в военных учебных заведениях. 
5. Материальная часть стрелкового оружия. Книга 1. 
6. Основания проектирования автоматического оружия. 
Теория. 
7. Артиллерийское вооружение. Основы устройства и кон-
струирование. 
8. Действия танков в составе штурмовых групп против 
ДОТ и ДЗОТ. 
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9. Вождение войск. Тактический справочник для команди-
ра общевойскового соединения и его помощников. 
10. Тактика авиации и вопросы противовоздушной обороны. 
11. Стратегический подводный флот СССР и России: про-
шлое, настоящее и будущее. 
12. Военно-дорожная стратегическая карта европейской 
части СССР. 
13. Боевая летопись русского флота. 
14. Наземные американские и английские радиолокацион-
ные станции. 
 
ВАРИАНТ 2 
 
1. Тактика авиации. 
2. Исторический очерк развития бомбардировочных прицелов. 
3. Танки и танковые войска. 
4. Воздушно-десантные войска. 
5. Применение теории игр в военном деле. 
6. Действия солдата, мотострелкового отделения (танка) в 
бою. Учебное пособие. 
7. Боец и отделение на походе: популярное изложение во-
просов организации марша. 
8. Наставление по физической подготовке Советской Ар-
мии и Военно-Морского Флота. 
9. Основы военной службы. Учебное пособие. 
10. Справочник по комплектации боеприпасов германской 
артиллерии. 
11. Оружие массового поражения и способы защиты от не-
го. Учебник для офицеров. 
12. Сигнальное дело. Учебник для подготовки сигнальщиков. 
13. Средний артиллерийский тягач АТ-С. Проектирование. 
Испытание. Ремонт. Эксплуатация. 
14. История военной стратегии России. Указатель военных 
действий русской армии и флота. 
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ВАРИАНТ 3 
 
1. Теория танка. 
2. Учебник комендора палубной артиллерии. 
3. Воздушный бой (зарождение и развитие). 
4. Очерки развития техники оружия. 
5. Стратегическое ядерное вооружение России. 
6. Учебник сержанта артиллерии. Кн. 1. Стрелково-
артиллерийская подготовка. 
7. Брагин М. Кутузов. 
8. Корабельный устав Военно-Морских Сил РККА. Ч.1. 
Боевая служба корабля. 
9. Военно-инженерная подготовка. Учебно-методическое 
пособие. 
10. Допризывная подготовка. 
11. Обучение солдата стрелкового отделения действиям в бою. 
12. Ультразвук в военном деле. 
13. Развитие минного оружия в русском флоте. Документы. 
14. Военно-морской словарь. 
 
ВАРИАНТ 4 
 
1. Оптика в военном деле. 
2. Пособие для бойца-танкиста. 
3. Занимательные задачи по военному делу. 
4. Атомные ракетные крейсеры проекта 1144. 
5. Александр Великий. Армия, походы, враги. 
6. Миномёты. Справочное пособие. 
7. Энциклопедия вооружения и военного костюма. 
8. Вооружение пехоты: Пулеметы, минометы, автоматы и 
винтовки, зенитные установки, ракетные комплексы. 
9. Крылья возмездия: Краткая история ВВС Израиля. 
10. Аэроснимки в военном деле : учебник для вузов. 
11. Основы безопасности жизнедеятельности. 
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12. Военный энциклопедический словарь. 
13. Военная топография. 
14. Воспитание военнослужащих на боевых традициях 
вооруженных сил России. 
 
 ВАРИАНТ 5 
 
1. Военные оптико-механические приборы. 
2. Танк. Справочное пособие для военнослужащих. 
3. Руководство по реактивной противотанковой гранате РПГ-18. 
4. Теория игр для флота. 
5. Авиационные средства поражения. 
6. Русский военный мундир XVIII века. 
7. Армия Наполеона. 
8. Энциклопедия отечественного ракетного оружия 1817-2002 гг. 
9. Бронетехника: Боевые разведывательные машины, ма-
шины пехоты, бронетранспортеры. 
10. Поведение в экстремальных ситуациях: энциклопедия 
для детей. 
11. Краткое изложение военного дела. 
12. Краткий справочник по вооруженным силам Германии. 
13. Вооруженные силы РФ на современном этапе. 
14. Военные реформы. 
 
ВАРИАНТ 6 
 
1. Русские полководцы : краткий справочник 
2. Основы воинской службы : учебник для студентов сред. 
проф. образования 
3. Знаки воинской доблести 
4. Бронемашины. Очерки об истории развития бронеавто-
мобилей и бронетранспортеров. 
5. ВДВ. С неба в бой. 
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6. Устав гарнизонной и караульной служб Вооруженных 
Сил РФ. 
7. Наставление по физической подготовке в Вооруженных 
Силах РФ. 
8. Пограничная служба России. Энциклопедия. Формиро-
вание границ. Нормативная база. Структура. Символы. 
9. Под Андреевским флагом. Русские офицеры на службе 
Отечеству. 
10. Ракетчики подводных глубин. 
11. Боевые корабли. 
12. Военно-учебные заведения в Российской Федерации. 
13. Лазеры. Основы устройства и применение их в военной технике. 
14. Методика изучения и оценки элементов гидрографии 
командиром роты по топографическим картам и описаниям 
местности при подготовке к форсированию. 
 
ВАРИАНТ 7 
 
1. Боевые награды СССР. Альбом. 
2. Суворовское военное. Справочник. 
3. Флотская закалка. 
4. Первые действия в экстремальной ситуации. Школа вы-
живания. 
5. Маскировка полевых позиций в степной местности: для 
командиров саперных войск. 
6. Боевые машины мотострелковых подразделений. 
7. Уставные взаимоотношения между военнослужащими - 
норма жизни в воинском коллективе. 
8. Японское наставление по подготовке танковых частей. 
9. Реактивное вооружение советских ВВС. 
10. Советский спецназ в Афганистане. О героической ис-
тории спецназа. 
11. Традиции офицерского корпуса русской армии. 
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12. Мероприятия и средства по повышению боевой готов-
ности бронетанкового вооружения. 
13. Минирование и подрывные работы. 
14. Организация и несение караульной службы. 
 
ВАРИАНТ 8 
 
1. Оружие. Мундиры. Знамена. Ордена. 
2. Морская пехота. Система подготовки солдат армии 
США. 
3. Эволюция военного искусства: этапы, тенденции, прин-
ципы. 
4. Информатика в военном деле. 
5. Новейшая энциклопедия выживания в экстремальных 
ситуациях. 
6. Кутузов М. И. Письма, записки. 
7. Ракеты должны служить миру. Из истории появления 
ракетных войск стратегического назначения. 
8. Российский Военно-морской Флот. Очерки о героиче-
ских кораблях. 
9. Строевой  устав вооруженных сил Российской Федера-
ции. 
10. Танкисты 36 гвардейской танковой бригады 4-ГСМК. 
11. Системы противоракетной обороны. Книга о современ-
ном состоянии элементов системы противоракетной обо-
роны России. 
12. Основы ведения наступления подразделениями и час-
тями. 
13. Перспективы современной военной психофизиологии. 
14. Подготовка войск специального назначения в России. 
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ВАРИАНТ 9 
 
1. Боевой путь советского Военно-Морского Флота. 
2. Устав морской. 
3. Противовоздушная оборона страны: очерки об истории 
создания. 
4. Оптика в военном деле. 
5. Энциклопедия выживания и спасения в экстремальных 
ситуациях. 
6. Современная военная авиация Великобритании. Спра-
вочник. 
7. Элитные вооруженные силы. 
8. Воинские звания Вооруженных сил РФ. 
9. Учебное пособие по начальной военной подготовке. 
10. Титулы, мундиры и ордена Российской империи. 
11. Черноморский флот в трех войнах. 
12. Применение лазеров в военном деле. 
13. Расчет параметров ядерного взрыва. 
14. Строевая подготовка. Учебное пособие. 
 
ВАРИАНТ 10 
 
1. Почетным оружием награжденные. Книга для учащихся 
об особом виде награды. 
2. Сухопутные войска России. Зарождение. Развитие. Со-
временность. 
3. Суворов А. В. Наука побеждать. 
4. Военные парады на Красной площади. 
5. Военная униформа. Все страны мира. 
6. Танки и самоходные установки. Энциклопедия военной 
техники. 
7. Сапер – профессия героическая. 
8. Учебник выживания в экстремальных ситуациях. Опыт 
специальных подразделений мира. 
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9. Устав внутренней службы Вооруженных Сил Россий-
ской Федерации. 
10. Военная реформа 2009–2012 годов. 
11. Состояние и планы развития ВВС РФ. 
12. Теория военного искусства. 
13. Тактическая авиация Японии, ее организация, основные 
задачи, основы боевого применения. 
14. Тактика действий танковых подразделений иностран-
ных армий в локальных конфликтах. 
 
 
2.10. Систематизация и предметизация литературы 
по культуре, науке, научно-информационной деятель-
ности 
 
Цель занятия: 
1) закрепить практические умения и навыки частной ме-
тодики систематизации и предметизации литературы по 
культуре, науке, научно-информационной деятельности; 
2) овладеть навыками работы с таблицами ББК для мас-
совых библиотек. 
Каждый студент выполняет один вариант из предложен-
ных десяти на выбор. Работа выполняется по таблицам 
ББК для массовых библиотек. Студент определяет индек-
сы, формулирует адекватную предметную рубрику и запи-
сывает их по форме: 
 
Название 
темы 
Полочный 
индекс 
Каталожный 
индекс 
Полный 
индекс 
Предметная 
рубрика 
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ВАРИАНТ 1 
 
1. Культурология в вопросах и ответах. Словарь-
справочник. 
2. Художественная жизнь современного общества. Суб-
культуры и этносы в художественной жизни. 
3. Лотман Ю. М. Беседы о русской культуре. 
4. История развития мировой культуры. Краткий конспект 
в таблицах. Ч I. Европейская культура. 
5. Методы научных исследований. 
6. Будущее науки : Гипотезы. Прогнозы. 
7. Профессиональный поиск информации в Интернете. 
Практическое пособие с примерами и упражнениями. 
8. Тезаурус терминов по морскому делу и парусному туризму. 
9. Теория и практика защиты информации 
10. Теоретические основы научно-исследовательской дея-
тельности. 
11. Зарождение классической науки. 
 
ВАРИАНТ 2 
 
1. Культурология. История мировой культуры. Курс лекций. 
2. Введение в историю мировой культуры. Учебное посо-
бие для старших классов и лицеев. 
3. Культурология : методические рекомендации студентам. 
4. Социодинамика культуры. Теория. 
5. Премии Президента Российской Федерации в области 
науки и инноваций для молодых ученых за 2009 год. 
6. Заглянем в будущее. Сборник. Учёные о перспективах 
развития науки. 
7. Информатизация социокультурного пространства. 
8. Сетевой информационный поиск. Практическое пособие. 
9. Информационно-поисковый тезаурус по сохранности 
документов. 
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10. Информационная безопасность: концептуальные и ме-
тодологические основы защиты. 
11. Основные типы научных учреждений. 
 
ВАРИАНТ 3 
 
1. Мир русской культуры. Учебное пособие для студентов 
высших учебных заведений. 
2. Введение в культурную антропологию: монография. 
3. История мировой культуры (альбом схем). Учебное пособие. 
4. Модели социальных процессов в культурологи. Учебное 
пособие для магистрантов и аспирантов, докторов и соис-
кателей, а также преподавателей культурологии. 
5. Петербургская академия наук: историческая справка. 
6. Наука и человечество. Доступно и точно о главном в ми-
ровой науке. 
7. Информатика как наука об информации: социальный и 
организационные аспекты. 
8. Информационно-посковый тезаурус. Методика состав-
ления и поиска информации. 
9. Основы практической защиты информации 
10. Как написать диссертацию. 
11. Историография науки. 
 
ВАРИАНТ 4 
 
1. Культурология: Теория, философия, история культуры. 
2. Основные понятия культурологии в систематическом 
изложении. Словарь-справочник. 
3. История культуры России. Пособие для студентов выс-
ших гуманитарных учебных заведений. 
4. Постижение культуры. Путеводитель по курсу для сту-
дентов вузов. 
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5. Российской академии наук. Организационная структура, 
история развития. 
6. Слово о науке. Афоризмы. Изречения. Литературные цитаты. 
7. Информационная культура личности. Учебно-
методическое пособие. 
8. Информационно-поисковые языки сети Интернет. Спра-
вочное руководство. 
9. Представление информации для пользователей. Спра-
вочное пособие. 
10. Организация современной науки. 
11. Эволюция философского образа науки. 
 
 
ВАРИАНТ 5 
 
1. Словарь культуры ХХ века: ключевые понятия и тексты. 
2. История культуры. Конспект лекций. 
3. Теория культуры как научная дисциплина. 
4. Человек в пространстве культуры. 
5. Первая Российская Академия наук. Справочное пособие. 
6. Творцы наук российских. Над страницами летописей. 
Учёные Петербурга XIX-XX веков. 
7. Организация информационного производства. Учебное 
пособие. 
8. Язык предметных рубрик: состав и области применения. 
9. Ученый и научное сообщество. Материалы международной на-
учно-практической конференции, июль 2012 г., Москва. 
10. Структура науки. 
11. Общие закономерности развития науки. 
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ВАРИАНТ 6 
 
1. Антология исследований культуры. Т. 1. Интерпретация 
культуры. 
2. Культура древности и средневековья. 
3. Культурология : конспект лекций. 
4. Структурная антропология культуры. 
5. Национальная академия наук Беларуси. Деятельность на 
современном этапе. 
6. Лауреаты Демидовских премий Петербургской Акаде-
мии Наук, 1832-1865 гг. 
7. Информационное обслуживание: социокультурный подход. 
8. Информация и принятие решений. 
9. Практическая организация научно-исследовательской 
деятельности. 
10. Границы науки: современные дискуссии. 
 
ВАРИАНТ 7 
 
1. Культурология. Антропологические теории культур. 
Учебное пособие для магистров. 
2. Культура повседневности. Учебник для студентов вузов. 
3. Мировая и отечественная культура. Справочное учебное 
пособие. 
4. Ведущие школы и направления культурологи. 
5. Издания Российской Академии Наук, 18-20 вв. 
6. Десять великих идей науки: как устроен наш мир. 
7. М. В. Ломоносов – великий русский учёный. 
8. Научно-техническая политика России на современном 
этапе: международное сотрудничество. 
9. Информационные ресурсы: понятие, виды, методы рабо-
ты. 
10. Структура научного исследования. 
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ВАРИАНТ 8 
 
1. История мировой культуры. Курс лекций. 
2. Культурология : учебные планы и методические реко-
мендации. 
3. Мировая художественная культура, от XVII века до со-
временности. 
4. Основания исторической культурологи. 
5. Академия наук и становление научного знания в России. 
6. Этюды об учёных. 
7. Нобелевские премии. Учёные и открытия. 
8. Концепция развития национальной информационной 
системы, научно-технической и инновационной деятельно-
сти России. 
9. Перспективные научные исследования и разработки РФ 
на современном этапе. 
10. Наука и общество. 
 
ВАРИАНТ 9 
 
1. Культурология. Курс лекций. 
2. Мировая художественная культура. ХХ век. Учебное по-
собие для негуманитарных вузов. 
3. Культурология. Учебно-методическое пособие с квали-
метрическим обеспечением. 
4. Социальная культурология. 
5. История развития Петербургской академии наук. 
6. ХХ век. Исповеди : судьба науки и учёных в России. 
7. 100 великих научных открытий. 
8. Научно-информационная деятельность Волгоградской 
Академии МВД России. 
9. Инновации в информационном обслуживании пользова-
телей информационных центров. 
10. Научная теория культуры. 
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ВАРИАНТ 10 
 
1. Научная теория культуры. 
2. Мир культуры. Основы культурологи. 
3. Мировая художественная культура. Учебник. 10 класс. 
4. Социология культуры. Учебное пособие для магистров. 
5. История Академии наук России в книгах: 550 биографи-
ческих книг об ученых, инженерах и изобретателях разных 
эпох, стран и народов. 
6. Нобелевская премия: лауреаты. Иллюстрированная эн-
циклопедия. 
7. Михайло Ломоносов. Биографии русских учёных. 
8. Информационное обслуживание пользователей: новые 
технологии. 
9. Иллюстрированный самоучитель по защите информации. 
10. Программа государственного междисциплинарного 
итогового экзамена по «Истории и теории культуры». 
11. Словарь культуры. 
 
2.11. Систематизация и предметизация литературы 
по образованию, педагогическим наукам 
 
Цель занятия: 
1) закрепить практические умения и навыки частной методики 
систематизации и предметизации документов по образованию, пе-
дагогическим наукам; 
2) овладеть навыками работы с таблицами ББК для массовых 
библиотек. 
Каждый студент выполняет один вариант из предложенных деся-
ти на выбор. Работа выполняется по таблицам ББК для массовых 
библиотек. Студент определяет индексы, формулирует адекватную 
предметную рубрику и записывает их по форме: 
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Название 
темы 
Полочный 
индекс 
Каталож-
ный индекс 
Полный 
индекс 
Предметная 
рубрика 
     
 
ВАРИАНТ 1 
 
1. Введение в педагогическую деятельность Теория и практика. 
2. Очерки по истории прогрессивной немецкой педагогики 
конца XVIII - начала XIX в. 
3. Детский сад в Японии. 
4. Практикум по методике обучения химии в средней школе. 
5. Духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся. 
Мониторинг результатов. Методическое  пособие. 2 класс. 
ФГОС. 
6. Дошкольная педагогика с основами методик воспитания 
и обучения: учебник для вузов. 
7. Трудовое воспитание школьников на уроках труда. 
8. Воспитательный потенциал урока. 
9. Организация внеклассного чтения. 
10. Педагогика высшей школы. Учебное пособие для аспи-
рантов. 
11. Тренинг самостоятельности для детей. Неотложка для 
родителей. 
12.Расширение возможностей и развитие способностей мо-
лодежи: новые задачи среднего профессионального обра-
зования. 
13. 105 занятий по английскому языку для дошкольников. 
Пособие для воспитателей детского сада и учителей анг-
лийского языка. 
14. Профориентационная работа в школе. Методическое 
пособие. 
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ВАРИАНТ 2 
 
1. Инновационные педагогические технологии, Активное 
обучение. 
2. Этнография детства. Традиционные формы воспитания детей и 
подростков у народов Южной и Юго-Восточной Азии. 
3. Этикет. Методика его преподавания в школе. 
4. Техника безопасности на уроках химии. 
5. Группа продленного дня: конспекты занятий, сценарии 
мероприятий: 1-2 классы. ФГОС. 
6. Система работы по ознакомлению старших дошкольни-
ков с историей и культурой Санкт-Петербурга. 
7. Применение метода проектов в экологическом воспита-
нии детей школьного возраста на уроках биологии. 
8. Воспитательный ресурс школьных предметов. 
9. Празднуем день рождение ребёнка в семье. Сборник 
сценариев для родителей и детей. 
10.Зарубежная литература. Методика преподавания в школе. 
11. Организация учебной деятельности в вузе на основе 
информационно-коммуникационных технологий: моно-
графия. 
12. Сборник нормативных документов для учреждений до-
полнительного образования детей в сфере культуры и ис-
кусства. 
13. Энциклопедия педагогических технологий. Материалы 
для специалиста образовательного учреждения. Пособие 
для преподавателей. 
14. Воспитание в многонациональной школе. Пособие для 
учителя. 
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ВАРИАНТ 3 
 
1. История педагогики. Учебное пособие. 
2. Психология и педагогика профессиональной деятельности. 
3. Коррекционная педагогика с дошкольниками, страдаю-
щими церебральным параличом, в стационарных условиях. 
4. Теория и методика обучения русскому языку. 
5. Школьный родительский клуб. Программа работы, фор-
мы занятий, методические разработки. 
6. Ознакомление с природой. Система работы в средней 
группе детского сада. 
7. Использование современных компьютерных технологий 
в эстетическом воспитании школьников. Практическое ру-
ководство. 
8. Патриотическое воспитание на уроках английского язы-
ка в кадетских классах. 
9.Туризм в общеобразовательной школе. 
10. Нравственное воспитание ребёнка в семье 
11. Летние лагеря. Организация отдыха детей в каникуляр-
ное время: методические рекомендации. 
12. Новые формы оценивания образовательных результа-
тов учащихся. Учебно-методическое пособие для админи-
страторов и педагогов общеобразовательных школ. 
13. Праздник к нам приходит! Сборник сценариев для де-
тей младшего школьного возраста. 
14. Дистанционное обучение и его развитие: (обобщение 
методологии и практики использования). 
 
ВАРИАНТ 4 
1. Математическая статистика в педагогике. 
2. Управление образовательными системами. 
3. Дошкольная коррекционная педагогика. Краткий курс. 
4. Методика обучения геометрии в общеобразовательной школе. 
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5. Человек и профессия. Образовательный курс профори-
ентационной направленности. 8-9 классы. 
6. Развитие познавательных способностей дошкольников. 
Методическое пособие. Для работы с детьми 4-7 лет. 
7. Патриотическое воспитание в системе работы учителя 
начальных классов на уроках литературы. 
8. Топонимика на уроках русского языка. Пособие для учи-
теля русского языка. 
9. История общеобразовательной школы. Учебный курс 
для студентов педагогических вузов. 
10. Организация учебно-воспитательной работы в школе. 
Практическое пособие. 
11. Роль семьи в воспитании дошкольника. 
12. Герб, флаг и гимн России : изучение государственных 
символов Российской Федерации в школе.  Методические 
рекомендации. 
13. Система оценки качества образования. Учебное пособие. 
14. Дети с комплексными нарушениями в развитии. Педа-
гогическая помощь. Учебное пособие для студентов вузов. 
 
ВАРИАНТ 5 
 
1. Общая педагогика. Курс лекций. 
2. Теория и методика обучения: монография. 
3. Основы специальной коррекционной педагогики. Учеб-
ное пособие для студентов вузов. 
4. Шпаргалки по методике преподавания информатики в вузе. 
5. Российский патриотизм. Истоки, содержание, воспита-
ние в современных условиях. 
6. Физическая культура в детском саду. Система работы в 
средней группе. 
7. Национальное воспитания младших школьников на уро-
ках литературы. 
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8. Деятельностный подход в гражданско-патриотическом 
воспитании. В помощь классному руководителю. 
9. Занятия по развитию математических способностей де-
тей 3-4 лет. Пособие для педагогов. 
10. Общие аспекты системы непрерывного образования. 
11. Из чего сделаны предметы. Сценарии игровых занятий 
для школьников. 
12. Диагностическая деятельность педагога. Учебное посо-
бие для бакалавров. 
13. Воспитательная деятельность педагога. Учебное посо-
бие для студентов высших учебных заведений 
14. Педагогическая психология. Учебное пособие для сту-
дентов педагогических вузов. 
 
ВАРИАНТ 6 
 
1. Общие основы педагогики: шпаргалки для студентов. 
2. Социальная педагогика: учебник. 
3. Идея русской национальной школы в отечественной пе-
дагогике второй половины XIX начала ХХ века. 
4. Методика преподавания естествознания в школе. Учеб-
ное пособие. 
5. Внеклассная и внешкольная работа по литературе. 
6. Технологии приобщения дошкольников к труду. 
7. Нравственно - эстетическое воспитание младших 
школьников на уроках изобразительного искусства. 
8. Преемственность в образовании детей с ограниченными 
возможностями здоровья. 
9. Подсказки и находки для современных родителей в вос-
питании детей. 
10. Детские движения и организации. ХХ век : справочное 
пособие. 
11. Художественная самодеятельность школьников : сборник. 
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12. Информационно-педагогические технологии : ключе-
вые понятия. Словарь. 
13. Экологическое образование в дошкольном возрасте. 
Учебное пособие. 
14. Современные способы активизации обучения. Учебно-
методическое пособие для студентов. 
 
ВАРИАНТ 7 
 
1. Основы педагогического мастерства. 
2. Современные средства оценивания результатов обуче-
ния в школе. 
3. Реабилитация детей с девиантным поведением. Педаго-
гика любви, заботы и риска. 
4. Преподавание языков в школе. Практическое пособие 
для учителя. 
5. Гражданское воспитание школьников: теория, диагно-
стика, эксперимент, технологии и методы. 
6. Теории и технологии художественного развития детей 
дошкольного возраста. 
7. Нравственное воспитание младших школьников на уро-
ках литературного чтения. 
8. Технология личностно ориентированного обучения 
9. Взаимосвязь общественных организаций и семейного 
воспитания. 
10. Организация досуга детей и семейные праздники. 
11. Дефектология: учебное пособие. 
12. Игровое моделирование в деятельности педагога. 
Учебное пособие для студентов вузов. 
13. Педагогические технологии дистанционного обучения. 
Учебник для студентов вузов. 
14. Юридические аспекты проверок в дошкольных образо-
вательных учреждениях. 
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ВАРИАНТ 8 
 
1. Педагогика в схемах и таблицах. 
2. Современные способы активизации обучения. 
3. Инновационная педагогика Льва Толстого. 
4. Задачи в обучении математике. Часть I. Математические 
задачи как средство обучения и развития учащихся. 
5. Классные часы на темы этикета. Тематические занятия, 
ролевые игры, тренинги. 5-11 классы. 
6. Кукла в жизни ребенка и ее роль в нравственном воспитании. 
7. Патриотическое воспитание школьников на уроках истории. 
8. Основные направления и результаты деятельности ме-
тодической службы: проблемы и пути решения. 
9. Технология обучения взрослых. Учебное пособие для 
вузов. 
10. Коррекционные подвижные игры и упражнения для де-
тей с нарушениями в развитии. 
11. Общепедагогическая подготовка учителя в системе 
высшего педагогического образования. 
12. Как подготовить ребёнка к школе?. Книга для родителей. 
13. Должностные инструкции в высшей школе. 
14. Новая настольная книга классного руководителя. 
 
ВАРИАНТ 9 
 
1. Педагогика высшей школы. Учебное пособие для аспирантов. 
2. Современные образовательные технологии. 
3. История педагогики. От зарождения воспитания в пер-
вобытном обществе до конца XX века. 
4. Методы обучения математике в школе: Некоторые во-
просы теории и практики. 
5. Толерантность в общеобразовательной школе. Методи-
ческие материалы в помощь классному руководителю. 
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6. Теория и методика дошкольного развития изобразитель-
ного творчества. 
7. Экологическое воспитание школьников на уроках географии. 
8. Аттестация педагогических кадров. 
9. Семейная педагогика и домашнее воспитание. Конспек-
ты лекций. 
10. Коррекционная педагогика. Учебное пособие для вузов. 
11. Куда пойти учиться: вузы, колледжи, техникумы, учи-
лища : справочник. 
12. Личностный и компетентностный подходы в образова-
нии: проблемы интеграции. 
13. Дошкольное образование в Англии. 
14. Распространенные родительские заблуждения. Воспи-
тание детей в семье. 
ВАРИАНТ 10 
 
1. Педагогика начальной школы. 
2. Слагаемые педагогической технологии. 
3. Этнопедагогика : учебник для студентов средних и выс-
ших педагогических учебных заведений. 
4. Методика преподавания математики в общеобразова-
тельной школе. 
5. Половое воспитание девочек младшего школьного воз-
раста. Учебное пособие. 
6. Теория и методика экологического образования детей. 
7. Эстетическое воспитание школьников на уроках рисования. 
8. Всероссийская олимпиада школьников : методическое 
сопровождение. 
9. Пионерия сегодня : вопросы и ответы. 
10. Основы логопедической работы с детьми. Учебное пособие. 
11. Становление системы среднего и начального профес-
сионального образования в период 1917-1928 гг. 
12.История государственных учреждений дореволюцион-
ной России. Научно-педагогические труды. 
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13. Духовно-нравственное воспитание детей: семейные на-
циональные традиции. 
14. Курс эффективного преподавателя. Как раскрыть в 
школьниках самое лучшее. 
 
 
2.12. Систематизация и предметизация литературы 
по физической культуре и спорту 
 
Цель занятия: 
1) закрепить практические умения и навыки частной методики 
систематизации и предметизации литературы по физической куль-
туре и спорту; 
2) овладеть навыками работы с таблицами ББК для массовых 
библиотек. 
Каждый студент выполняет один вариант из предложенных деся-
ти на выбор. Работа выполняется по таблицам ББК для массовых 
библиотек. Студент определяет индексы, формулирует адекватную 
предметную рубрику и записывает их по форме: 
 
 
Название 
темы 
Полочный 
индекс 
Каталож-
ный индекс 
Полный 
индекс 
Предметная 
рубрика 
     
 
 
ВАРИАНТ 1 
 
1. Моя игра – хоккей. 
2. Морской рыболовный спорт. 
3. Каратэ. 
4. Теория и методика настольного тенниса : учебник. 
5. Учись летать на дельтаплане. Теория полёта. 
6. Лыжный спорт. Уучебное пособие. 
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7. Начальная подготовка альпинистов. 
8. Маркировка туристских маршрутов. Методические ре-
комендации. 
9. Атлетическая гимнастика. Методическое пособие в по-
мощь преподавателю. 
10. Волейбол: учебник для вузов. 
11. Морской рыболовный спорт. 
12. Велотур по горному Крыму «Пещерные города». 
13. Быстрее, выше, сильнее! Легкая атлетика и гимнастика 
для школьников. 
14. Врачебный контроль спортсмена. 
 
ВАРИАНТ 2 
 
1. Герои Московской олимпиады. 
2. Вечная тайна футбола. 
3. Книга легкоатлета: об истории легкоатлетического спорта. 
4. История физической культуры и спорта. Учебное посо-
бие для студентов вузов. 
5. Ниндзя: боевое искусство. 
6. Теория и методика подтягиваний на перекладине. 
7. Велосипедный спорт. Практическое руководство. 
8. Карманный справочник туриста. 
9.Спортивная этика. 
10. Физические упражнения в зрелом возрасте. 
11.Горнолыжный спорт. 
12.Плавание. 
13. Альпинизм. История. Теория. Организация 
14. Подготовка и проведение туристских маршрутов. Ме-
тодическое пособие. 
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ВАРИАНТ 3 
 
1. Атлетическая гимнастика без снарядов. 
2. Классическая борьба: приемы, техника и тактика борь-
бы. 
3. Лев Яшин. Вратарь эпохи: об уникальном человеке фут-
бола. 
4. Педагогика спорта. Учебник для бакалавров. 
5. Олимпийские игры 1954 - 1957 годов. История успеха. 
6. Основы гиревого спорта: обучение двигательным дейст-
виям и методы тренировки. 
7. К вершинам. Хроника советского альпинизма. 
8. Теория и методика физической культуры. 
9. Бокс в системе физической культуры студента. 
10. Керлинг. Организация и судейство. Правила игры. 
11. Гантельная гимнастика. 
12. Спорт: детская энциклопедия. 
13. Самбо для начинающих. 
14. Большой теннис: для всех и каждого. 
 
ВАРИАНТ 4 
 
1. 200 школ боевых искусств Востока и Запада: Традици-
онные и современные боевые единоборства Востока и За-
пада. 
2. Все о чемпионате Европы по футболу 2012. 
3. Градополов К.В. Воспоминания боксёра. 
4. Волейбол в школе: вопросы обучения детей технике и 
тактике игры. 
5. Ленинградцы-олимпийцы. О победе на Олимпийских 
играх. 
6. Питание для спортсменов. 
7. Россия в олимпийском движении. Энциклопедический 
словарь. 
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8. Путеводитель по туристическим маршрутам России. 
9. Учимся кататься на роликах: экипировка, техники, реко-
мендации. 
10. Авиамодельный спорт. В помощь руководителю 
11. Шахматы. История. Фигуры. Игроки. 
12. Анатомия силовых упражнений для мужчин и женщин. 
Иллюстрированный справочник. 
13. Татьяна Тарасова. Четыре времени года. История. По-
беды фигурного катания. 
14. Плавательные бассейны. Строительство, Оборудова-
ние. Эксплуатация. 
ВАРИАНТ 5 
 
1. Бодибилдинг. Современный подход (+CD с видеоурока-
ми). 
2. Фехтование. Учебник для студентов институтов физиче-
ской культуры. 
3. Тяжелая атлетика. Учебное пособие для бакалавров. 
4. Айкидо. Этикет и передача традиции. 
5. Хоккей. Матчи клубов СССР – НХЛ. 
6. Русский стиль рукопашного боя. 
7. История развития лыжного спорта : курс лекций. 
8. Категорирование туристских маршрутов. 
9. Доступные методики оздоровительного бега. 
10. Роднина Ирина. Негладкий лёд. 
11.Спортивные соревнования. Организация. 
12.Спортивная метрология. 
13.Физическое воспитание школьников. 
14. Аэробика. Организация занятий. 
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ВАРИАНТ 6 
1. Кик-боксинг для начинающих. 
2. Тренер Анатолий Владимирович Тарасов: об основателе 
научного подхода к тренерской работе в хоккее. 
3. Теннис для родителей и детей: о значении этого вида 
спорта в физическом развитии, воспитании детей. 
4. Конькобежный спорт, фигурное катание на коньках и 
шорт-трек на зимних олимпийских играх. 
5. Всё об Олимпийских играх. Энциклопедия. 
6. Велосипедный спорт. Гонки на шоссе. Программа. 
7. Туристскими маршрутами древней Адыгеи. 
8. Волейбол на уроке физической культуры. 
9. Особенности подготовки юных теннисистов. 
10. Физическое воспитание: Теория, методика, практика. 
11. Анатомия упражнений на растяжку. 
12. Методика занятий велоспортом: принципы тренировки, 
их периодизация, правильное питание. 
13. Тайны олимпийского золота. Исинбаева, Дементьева и 
другие. 
14. Технология современного культуризма. 
 
ВАРИАНТ 7 
 
1. Самоучитель шахматной игры. 
2. Кунфу. Техника ног. 
3. Система самбо. Становление и развитие. Из семейного 
архива Харлампиевых. 
4. Книжная подборка: Бокс. 
5. Футбол. Учебник для институтов физической культуры. 
6. Олимпия - центр Олимпийского мира. Возникновение 
Олимпийских игр. 
7. Туристические маршруты Кавказских Минеральных 
Вод. 
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8. Настольный теннис. Правила игры, судейство и органи-
зация соревнований. 
9. Дзюдо, говорящее по-японски. 
10. Горные лыжи. Тренировка спортсмена. 
11. Полное погружение. Как плавать лучше, быстрее и лег-
че. 
12. Психология спорта. Учебник для студентов вузов 
14. Мышцы и сила. Самая полная энциклопедия силового 
фитнеса для женщин зрелого возраста. 
 
 
ВАРИАНТ 8 
 
1. Шахматы. Уроки гроссмейстера. 
2. Восхождение. Гимнастика на Олимпиадах. 
3. Энциклопедия традиционных видов борьбы народов ми-
ра. 
4. Всё о футболе. Страны. Клубы. Турниры. Футболисты. 
Тренеры. Судьи : справочное пособие. 
5. Герои белых Олимпиад: Кортина Д'Ампеццо, Скво-
Вэлли, Инсбрук, Гренобль. 
6. Особенности путешествий в горах. 
7. Измерения и вычисления в спортивно-педагогической 
практике: учебно-методическое пособие. 
8. Фигурное катание: путь к мастерству. 
9. Спорт и суставы. 
10. Психология деятельности тренера. Курс лекций. 
11.Спортивная метрология. Учебное пособие. 
12. Москвины. Лёд для двоих. 
13. История бега. 
14. Домашний спортзал для занятий боевыми искусствами. 
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ВАРИАНТ 9 
 
1. Библиотека боевых искусств "Самбо". 
2. Олимпийское созвездие. Справочник. 
3. История футбола СССР. Чемпионат СССР. Кубок СССР. 
1955 год. 
4. Русский рукопашный бой САМОЗ. Стиль В.А. Спиридо-
нова. 
5. Составление туристских маршрутов по Иссык-Кульской 
области. 
6. Биомеханические технологии подготовки спортсменов 
7. Анализ проведения и планирования уроков физической 
культуры. 
8. Волейбол: теория и методика тренировки. 
9. Особенности отбора в баскетболе. 
10. Психология деятельности спортсмена : учебник. 
11. Физическая культура в семье. 
12. Занимайтесь гиревым спортом. Самоучитель для начи-
нающих. 
13. 10-недельная программа физических упражнений. 
Практическое руководство. 
14. Экономики физической культуры и спорта. Учебное 
пособие. 
 
ВАРИАНТ 10 
 
1. Московская Олимпиада в цифрах и фактах. 
2. Большая энциклопедия футбола. 
3. Гандбол в школе. Азбука юного гандболиста. Учебное 
пособие для детей. 
4. Справочник о туристских маршрутах. 
5. Теория и методика физической культуры 
6. Оздоровительная аэробика в высших учебных заведени-
ях. 
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7. Биологически активные пищевые добавки в специализи-
рованном питании спортсменов. 
8. Атлетическая гимнастика: методическое пособие 
9. Особенности подготовки юных теннисистов. 
10. Физиология спорта и двигательной активности. 
11. Большая книга о спорте. Энциклопедия для детей. 
12. Три скорости Валерия Харламова. Воспоминания дру-
зей и близких о хоккеисте. 
13. Велосипедные маршруты Ленинградской области. 
14. Биллиард. Правила игры. 
 
 
2.13. Систематизация литературы о средствах массовой 
информации, книжном деле, социокультурной деятель-
ности, библиотечном деле, охраны памятников приро-
ды, истории и культуры 
 
Цель занятия: 
1) закрепить практические умения и навыки частной методики 
систематизации и предметизации литературы о средствах массовой 
информации, информационному и библиотечному делу; 
2) овладеть навыками работы с таблицами ББК для массовых 
библиотек. 
Каждый студент выполняет один вариант из предложенных деся-
ти на выбор. Работа выполняется по таблицам ББК для массовых 
библиотек. Студент определяет индексы, формулирует адекватную 
предметную рубрику и записывает их по форме: 
 
Название 
темы 
Полочный 
индекс 
Каталож-
ный индекс 
Полный 
индекс 
Предметная 
рубрика 
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ВАРИАНТ 1 
 
1. Журналистика. Секреты успеха. 
2. Очерки о развитии средств массовой информации. 
3. Эффективная реклама в России. Практика и рекоменда-
ции. 
4. Гигиена и реставрация библиотечных фондов. Практи-
ческое пособие. 
5. Российские архивы: история и современность: учебник. 
6. Армянский вопрос в 120 документах из российских го-
сударственных архивов. 
7. История книги. Учебное пособие для студентов библио-
течных факультетов. 
8. Технология культурно-досуговой деятельности : учебно-
методическое пособие. 
9. Микроэкономика библиотечного дела. Учебно-
практическое пособие. 
10. Русский издатель И. Д. Сытин (1851-1934 гг.). 
11. Альбом почтовых марок СССР (1958-1961). 
12. Оформительское искусство в клубной работе. 
13. Основы редактирования : учебное пособие. 
14. Библиотечный фонд для детей. Учебное пособие. 
 
ВАРИАНТ 2 
 
1. Прямой эфир. В кадре и за кадром. 
2. ТАСС: из горячих точек планеты. 
3. Рекламные технологии. Коммерческая реклама. Учебное 
пособие. 
4. Рекламно-справочные издания в истории российской 
журналистики. 
5. Справочник библиотекаря. 
6. История архивоведческой мысли. 
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7. Вологодский областной архив новейшей политической 
истории. 
8. Книговедение : энциклопедический словарь. 
9. Театрализованные праздники. Теория. Методика. Орга-
низация. 
10. Автоматизация в библиотеке : учебное пособие. 
11. Филателистический словарь. 
12. Школьный клуб. Методы, формы и виды клубной рабо-
ты. 
13. Новые формы библиотечной работы привлечения чита-
телей в библиотеки 
14. Редактирование художественной литературы. Истори-
ческий аспект. Учебное пособие. 
 
ВАРИАНТ 3 
 
1. Книжные культуры стран СНГ и Балтии. Прошлое и на-
стоящее. 
2. Выпуск газеты. Технология издания. 
3. Основы трафаретной печати. 
4. Чтение, читатель, библиотека в изменяющемся мире. 
5. Делопроизводство и архивное дело в терминах и опреде-
лениях. 
6. Консервация и реставрация музейных ценностей. Объек-
ты на бумаге и пергаменте. 
7. Телевидение вчера, сегодня, завтра. 
8. Воспитательная роль учреждений культуры. 
9. Компьютерные инструменты в библиотечной деятельно-
сти. 
10. Рассказы об открытках. 
11. Клубная работа как метод социально-психологической 
помощи пожилым людям. 
12.Культура издания, или Как не надо и как надо делать 
книги. Практическое руководство. 
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13. ЖЗЛ. Замыслы и воплощения. 
14. Электронный каталог. Проблемы и решения. Учебное 
пособие. 
 
ВАРИАНТ 4 
 
1. Всё о журналах. Справочник издателя. 
2. Рекламная деятельность. Учебник для студентов вузов. 
3. Техника и технология СМИ: печать, радио, телевидение. 
4. Библиографический поиск в научной работе: Справоч-
ное пособие-путеводитель. 
5. Российский государственный исторический архив : пу-
теводитель. 
6. Так начиналось. Историко-теоретический очерк совет-
ского радиовещания, 1917-1928 гг. 
7. Сто рецептов выходного: организация досуга в выход-
ной день. 
8. Имидж библиотеки в условиях интеграции в мировое 
информационное пространство. 
9. О чём рассказывают марки. 
10. Очерки о клубной работе. Сборник. 
11. Библиографическое описание документа: учебно-
методическое пособие. 
12. Духовно-нравственное воспитание детей и подростков 
в современной библиотеке. 
13. Приключения знаменитых книг. 
14. Сокровища человечества. Памятники истории, культу-
ры и природные заповедники под охраной ЮНЕСКО. 
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ВАРИАНТ 5 
 
1. Основы трафаретной печати. 
2. Реклама : краткий курс. 
3. В часы досуга. Сборник игр и развлечений. 
4. Библиотечно-библиографическая классификация. Рабо-
чие таблицы для массовых библиотек. 
5. Пропавший дневник Пушкина. Рассказы о поисках в за-
рубежных архивах. 
6. Великие музеи мира. Справочник. 
7. Журналистика для всех. Общность и специфика жанров 
телевидения и радиовещания. 
8. Беседы с начинающими лекторами. (Методика лектор-
ского мастерства). 
9. Информационные технологии в библиотечном деле. 
Учебно-методическое пособие. 
10. Имя твое – коллекционер. 
11. Клубная деятельность на современном этапе. 
12. Архивоведение. Учебник для начального профессио-
нального образования. 
13. Рубакин Н. – лоцман книжного моря. Страницы био-
графий. 
14. Литературные игры в детской библиотеке: учебно-
методическое пособие. 
 
ВАРИАНТ 6 
 
1. Рекламный менеджмент. Учебное пособие. 
2. Редакторская подготовка изданий. 
3. Техника и технология СМИ: печать, радио, телевидение. 
4. Креатив-технологии в библиотечной сфере. 
5. Основы советского музееведения. 
6. Архив гостей Панкратьевых XVII – начала XVIII в. 
7. Дизайн периодических изданий.: Учебник для студентов вузов. 
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8. Мастерство устного выступления. 
9. Правовое регулирование библиотечно-информационной 
деятельности. Научно-практическое пособие. 
10. Страна Филателия. 
11. Всеобщая история книги. Учебное пособие для студентов ву-
зов. 
12. Инновационно-методическая работа библиотеки. Учеб-
ное пособие. 
13. Детская книга. История. Теория. Издания. 
14. Братья Гранат. О деятельности замечательных русских 
издателей братьев Александра и Игнатия Гранат. 
 
ВАРИАНТ 7 
 
1. TV. Между иллюзией и правдой жизни. 
2. Книжная лихорадка. Москва вторая половина XX века. 
Печатные сокровища, библиофилы, букинисты. 
3. История рекламы. Учебник для студентов вузов. 
4. Ораторское искусство. 
5. Рекомендательная библиография: как это делается сегодня. 
6. Музееведение. Теория. Организация. 
7. Архивы Швеции. Путеводитель. 
8. Газета. Вчера, сегодня, завтра. Учебное пособие для вузов. 
9. Драматургия и режиссура зрелищных мероприятий. 
Учебно-методическое пособие. 
10. Культура общения библиотекарей. Научно-учебное пособие. 
11.Советский Союз на иностранных марках. 
12. Повесть о Толковом словаре. 
13. Библиография литературы для детей и юношества. 
Учебник. 
14. Книга. Исследования и материалы. Сборник. Т. 31. 
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ВАРИАНТ 8 
 
1. Основные стандарты по издательскому делу. 
2. Словарь ударений для дикторов радио и телевидения. 
3. Реклама. Принципы и практика. 
4. Твоя первая компьютерная игра на языке Basic. 
5. Библиофильство и личные собрания. 
6. Тематико-типологическое планирование фондов ЦБС: 
Методические рекомендации. 
7. Картины Румянцевского музея в музейных собраниях 
живописи России и соседних государств. 
8. 5000 игр и головоломок для школьников. 
8. Архивное наследие России. Государственный архивный 
фонд РСФСР. Управление и коммуникации. 1918-1941. 
9. Технология интервью. Учебное пособие для студентов 
вузов. 
10. Клуб: культура досуга. 
11. Основы библиотечно-библиографических знаний. 
12. Возникновение и развитие филателии. 
13. Новиков. Страницы жизни. 
14. Краеведческий документ. Библиотечная обработка. 
Учебно-практическое пособие. 
 
ВАРИАНТ 9 
 
1. Новая журналистика и Антология новой журналистики. 
2. Реклама. Новые технологии в России. Учебное пособие 
для подготовки профессионалов в сфере рекламы. 
3. Весёлые посиделки. Сценарии и нотные материалы для 
проведения занятий и досугов. 
4. Библиотечно-информационные системы и инновации в 
электронной среде. 
5. Исторические экспозиции региональных музеев в пост-
социалистический период. 
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6. История русской журналистики (1703-1917 гг.). Учебно-
методический комплект. 
7. Сельский Дом Культуры. Организация отдыха на селе. 
8. Библиотековедение. Общий курс. Учебник для студен-
тов вузов. 
9. 100 лучших игр на отдыхе и дома. 
10. Библиография и художественное развитие личности. 
11. Деловая культура руководителя библиотечно-
информационного учреждения. 
12. Книжные тайны, загадки, преступления. 
13. Фокусы, игры, головоломки. 
14. По следам первопечатника. Книга для чтения. 
 
ВАРИАНТ 10 
 
1. Чтение в России. Теория. История. Социология. 
2. Телевидение в поисках телевидения. Хроники авторских 
наблюдений. 
3. Реклама и связи с общественностью: коммуникативная и 
интегративная сущность кампании. Учебное пособие. 
4. Экскурсоведение : учебник. 
5. Музеи исторического профиля. Организация. Управле-
ние. 
6. Журналистика. Базовый курс. Учебник. 
7. Районный Дом культуры. Управление. Организация. Ме-
тодика работы. 
8. Библиотечный дизайн. Учебное пособие для студентов 
вузов. 
9. Занимательные задачи и головоломки. 
10. Энциклопедия досуга. 
11. Краткий справочник книголюба. 
12.Учись быть читателем. Старшекласснику о культуре ра-
боты с научно-популярной книгой. 
13. Семейное чтение в детской библиотеке. 
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14. Библиографическое обеспечение досуговой деятельно-
сти: научно-практическое пособие. 
 
2.14. Систематизация и предметизация литературы по 
языкознанию 
 
Цель занятия: 
1) закрепить практические умения и навыки частной методики 
систематизации и предметизации литературы по языкознанию; 
2) овладеть навыками работы с таблицами ББК для массовых 
библиотек. 
Каждый студент выполняет один вариант из предложенных деся-
ти на выбор. Работа выполняется по таблицам ББК для массовых 
библиотек. Студент определяет индексы, формулирует адекватную 
предметную рубрику и записывает их по форме: 
 
Название 
темы 
Полоч-
ный ин-
декс 
Каталож-
ный ин-
декс 
Полный 
индекс 
Предмет-
ная рубри-
ка 
     
 
ВАРИАНТ 1 
 
1. Грамматика русского языка в таблицах и схемах. 
2. Знаки препинания в русском языке. 
3. Культура русской речи. 
4. Грамматика английского языка: Теория. Практика. 
5. Английский без проблем. Средний уровень. 
6. Английский язык в средствах массовой информации. 
7. Английский язык для студентов автомобилестроитель-
ных специальностей средних профессиональных учебных 
заведений. 
8. Деловой испанский за 30 дней (аудиокурс). 
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9. Джек Лондон. Любовь к жизни. Книга адаптировна на 
французском языке. 
10. Орфографический словарь русского языка для школьников. 
11. Немецко-русский, русско-немецкий строительный словарь. 
12. Учитесь читать по-французски. Краткий программиро-
ванный самоучитель. 
13. Культура речи. Стилистика. Учебное пособие для под-
готовки к ЕГЭ. 
14. Синтаксис русского языка как иностранного и его пре-
подавание. Учебное пособие. 
 
ВАРИАНТ 2 
 
1. Темы-шпаргалки по английскому языку. 
2. Русский язык. Самостоятельная подготовка к ЕГЭ. 
3. Большой орфографический словарь русского языка: Бо-
лее 106 000 слов. 
4. Трудности грамматики английского языка. 
5. Учебник китайского языка. Начальный курс. 
6. Русско-англо-японский разговорник и словарь. 
7. Английский язык. Предметная неделя. Пособие для учителей. 
8. Теория обучения иностранным языкам. Лингводидакти-
ка и методика. 
9. Сборник английских загадок, пословиц, поговорок. 
10. Берроуз Э.Р. Принцесса Марса. Книга на английском языке. 
11. Лингвистическая экспертиза текста  Теория и практика. 
Учебное пособие. 
12. Англо-русский русско-английский словарь по радио-
электронике. 
13. Языковедение и язык. Исследования, замечания, про-
граммы лекций. 
14. Фразеологический словарь по русскому языку. 
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ВАРИАНТ 3 
 
1. ЕГЭ-2013. Русский язык. Типовые экзаменационные ва-
рианты: 30 вариантов. 
2. 100 английских существительных. Ключ к суперпамяти. 
3. Тематический тренажер по английскому языку. Чтение. 
4. Методика обучения дошкольников иностранному языку: 
учебное пособие. 
5. Русский язык. Типовые экзаменационные варианты. 30 
вариантов. 
6. Культура русской речи. 
7. Русско-китайский и китайско-русский словарь наимено-
ваний товаров. 
8. Практическая фонетика английского языка. 
9. Краткий японско-русский словарь иероглифов. 
10. Галлико П. Миссис Харрис едет в Париж: книга для 
чтения на английском языке. 
11.Учебник украинского языка. Уровень 1А. 
12. Лекции по математической лингвистике. Учебное пособие. 
13. Итальянско-русский русско-итальянский словарь по 
маркетингу. 
14. Общее языкознание. Структурная и социальная типоло-
гия языков. Учебное пособие. 
 
ВАРИАНТ 4 
 
1. 95 упражнений на все правила русского языка. 3 класс. 
2. Русско-итальянский разговорник. 
3. Все способы английского словообразования. 
4. Англо-украинский разговорник. 
5. Тематическая лексика английского языка в тестах и уп-
ражнениях. 
6. Английский язык. Устные темы и задания по развитию 
речи. 5-6 годы обучения. 
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7. Школьные олимпиады. Английский язык. 5-8 классы 
8. Английский язык для медиков. Шпаргалки. 
9. Русский язык. Сборник диктантов. 
10. Основы методологии обучения иностранным языкам. 
Текстология : учебное пособие. 
11. Учебник датского языка. 
12. Испанско-русский русско-испанский юридический словарь. 
13. Учебные тексты по латинскому языку. 
14. Лингвистика современного русского языка. Учебное пособие. 
 
 
ВАРИАНТ 5 
 
1. Русский язык. 10-11 классы. 52 диагностических варианта. 
2. Английский язык. Аудиопрактикум. Listening Practice for 
School-Leavers. 
3. Великобритания: Лингвострановедческий словарь 
4. Занимательные упражнения: Грамматика английского 
языка для начальной школы. 
5. Новый русско-английский разговорник. 
6. 333 совета по обучению английскому языку в школе. 
7. Немецкий сленг. Словарь-разговорник. Начальный уровень. 
8. Китайский язык. Деловая переписка. 
9. Курс немецкого языка для дошкольников : учебное пособие. 
10. Правила русской орфографии и пунктуации. Полный 
академический справочник. 
11. Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка. 
12. Испанский язык для журналистов. Учебное пособие. 
13. Англо-русский русско-английский словарь по технике. 
14. Практикум по переводу с английского языка на рус-
ский. Учебное пособие. 
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ВАРИАНТ 6 
 
1. Английские глаголы и прилагательные с фиксирован-
ными предлогами. 
2. Английский язык с мамой. Комментарий к занятиям для 
родителей. 
3. Фонетика французского языка. Курс нормативной фоне-
тики и дикции. 
4. Сборник тренировочных заданий по грамматике англий-
ского языка. 
5. 3000 латинских крылатых выражений. 
6. Новый школьный универсальный словарь русского языка. 
7. Практическая грамматика японского языка. 
8. Практикум по орфографии современного голландского языка. 
9. Курс лекций по общему языкознанию. 
10. Пунктуация современного русского языка. Учебник для 
студентов вузов. 
11. Интенсивный курс итальянского языка. Учебное посо-
бие для самообразования. 
12. Французско-русский русско-французский словарь по 
книговедению. 
13. Орфоэпический словарь русского языка. Произноше-
ние, ударение, грамматические формы. 
14. Французский язык: грамматический справочник. 
 
ВАРИАНТ 7 
 
1. Самоучитель английского языка. 
2. Фразовые глаголы в разговорном английском. 
3. 55 Устных тем по английскому языку. 5-11 класс. 
4. Русский язык. Сборник заданий: методическое пособие 
для подготовки к экзамену. 
5. Мастерство преподавателя английского языка. 
6. Русско-англо-китайский бизнес-словарь. 
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7. Основы языкознания. 
8. Костомаров Виталий. Жизнь языка: от вятичей до моск-
вичей. Книга для детей о развитии письменного литера-
турного и живого разговорного русского языка. 
9. Как изучить английский язык самостоятельно. Нестан-
дартные приёмы самообучения. 
10. Как быстро выучить много немецких слов. 
11. Упражнения по грамматике испанского языка. 
12. Англо-русский русско-английский словарь по химии. 
13. Обучение чтению на немецком языке. 
14. Словарь трудностей русского языка. 
 
ВАРИАНТ 8 
 
1. ЕГЭ 2013. Русский язык. Оптимальный банк заданий для 
подготовки учащихся. 
2. ЕГЭ-2013. Английский язык. Типовые экзаменационные 
варианты. 10 вариантов. 
3. Конспекты по русскому языку. Подготовка к централи-
зованному тестированию без репетитора. 
4. Практический курс немецкого языка. 
5. Английский язык. Самые распространенные разговор-
ные темы. 
6. Открытые уроки и праздники на английском языке. 
7. Немецкий за три недели. Иллюстрированный разговорник. 
8. Испанский язык для начинающих. Самоучитель. Разговорник. 
9. История русского языкознания. 
10. Основы советского ораторского искусства. 
11. Латинский язык для юристов : учебное пособие. 
12. Остин Д. Гордость и предубеждение. Книга для чтения 
на английском языке. 
13. Технология обучения английскому языку в высшей школе. 
14. Основы иранского языкознания. Современные проблемы. 
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ВАРИАНТ 9 
 
1. Централизованное тестирование. Английский язык: 
сборник тестов. 
2. Немецкий язык для детей в картинках. 
3. Русско-латинский разговорник 
4. Английский язык: Устные темы с упражнениями 
5. Элементарный французский за месяц. 
6. Стилистика русского языка. 
7. Английский язык для турбизнеса и сервиса. 
8. Самоучитель японского языка. 
9. Английский для детей: учебник, методические указания 
и ключи к учебнику, аудиоприложение. 
10. Основы общего языкознания. 
11. Диалекты тюркских языков: очерки. 
12. Словарь современного русского народного говора. 
13. Хейли А. Отель. Книга для чтения на английском языке. 
14. Русско-французский французско-русский словарь по 
экологии. 
ВАРИАНТ 10 
 
1. Современный англо-русский словарь живого английско-
го языка. Учебное пособие для старшеклассников. 
2. ЕГЭ 2013. Русский язык. Типовые тестовые задания. 
Учебное пособие для учащихся 11 класса общеобразова-
тельной школы. 
3. Сборник заданий и упражнений по латинскому языку. 
Хрестоматия. 
4. Английский язык. Уроки чтения: 1-3 классы. Правила, 
упражнения, скороговорки, сказки. Пособие для учителей. 
5. Немецкое произношение - легко и доступно. Практиче-
ское пособие для аудирования. 
6. Искусство перевода. Учебное пособие для магистров. 
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7. Английский для пользователей компьютеров. Словарь-
справочник по грамматике английского языка. 
8. Sports and Hobby. Книга для чтения на английском язы-
ке. 
9. Самоучитель испанского языка. Учебное пособие. 
10. Введение в языковедение. Учебник для студентов фи-
лологических факультетов высших учебных заведений. 
11. Этимологический словарь русского языка. 
12. Дефо Д. Робинзон Крузо. Книга для чтения на англий-
ском языке. 
13. Русско-японский словарь по электронике. 
14. Практикум по лексике современного русского языка. 
Учебное пособие для бакалавров. 
 
 
2.15. Систематизация и предметизация литературы 
по литературоведению и художественной литературы 
 
Цель занятия: 
1) закрепить практические умения и навыки частной методики 
систематизации и предметизации литературы по литературоведе-
нию и художественной литературы; 
2) овладеть навыками работы с таблицами ББК для массовых 
библиотек. 
Каждый студент выполняет один вариант из предложенных деся-
ти на выбор. Работа выполняется по таблицам ББК для массовых 
библиотек. Студент определяет индексы, формулирует адекватную 
предметную рубрику и записывает их по форме: 
 
Название 
темы 
Полочный 
индекс 
Каталожный 
индекс 
Полный 
индекс 
Предметная 
рубрика 
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ВАРИАНТ 1 
 
1. Эпос и роман. 
2. Лекции по зарубежной литературе. 
3. Лев Толстой: Бегство из рая. 
4. Справочный словарь о русских писателях. 
5. Ребятам о зверятах: Рассказы русских писателей. 
6. Лиханов Альберт. Чистые камушки. 
7. Лагерлеф Сельма. Чудесное путешествие Нильса с ди-
кими гусями. Сборник сказок. 
8. «Чрезмерный писатель» : творчество Н. С. Лескова в 
русской критике и литературоведении. 
9. Критика 40-х годов XIX века. 
10. Дом-Музей К.И.Чуковского. 
11. Мифология как форма мышления, ее основные прин-
ципы и воздействие на литературу. 
12. Мифологические рассказы Архангельской области. 
13.Очерки о Великой отечественной войне, 1945 г. 
14. Горький. Биография писателя. 
 
ВАРИАНТ 2 
 
1. История английской литературы 
2. Лекции по русской литературе 
3. Современное зарубежное литературоведение. 
4. Образ провинции в русской и английской литературе. 
5. Рассказы о русских кораблестроителях. 
6. Царь-обжора. Туркменские народные сказки 
7. Комедия А. С. Грибоедова «Горе от ума» в русской кри-
тике и литературоведении. 
8. Дом-музей Э. Хемингуэя. 
9. Рак И. В. Мифы Древнего Египта. 
10. Образ Одиссея в гомеровском эпосе. 
11. Мифы и легенды Японии. 
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12. Русская литература. Популярная иллюстрированная эн-
циклопедия. 
13. О проблемах национальной специфики удмуртской ли-
тературы. 
14. Тайны гибели Лермонтова. Хрестоматия версий. 
 
ВАРИАНТ 3 
 
1. Статьи и лекции по зарубежной литературе. 
2. Роман А. С. Пушкина "Евгений Онегин". Комментарий. 
3. Сравнительное литературоведение. 
4. Литературное произведение: Теория художественной 
целостности. 
5. Песнь жар-птицы. Рассказы о народных праздниках. 
6. Андерсен Ганс Христиан. Бузинная матушка. Сказки. 
7. Жёлтый аист. Китайская народная сказка 
8. Легенды средневековой Европы : в 2 кн. Хрестоматия. 
9. Война из-за «Войны и мира»: роман Л. Н. Толстого 
«Война и мир» в русской критике. 
10. Сюжет и композиция "Илиады" и "Одиссеи". 
11. В стране троллей. Кто есть кто в норвежском фольклоре. 
12. Сказки народов Бирмы. 
13. История немецкой литературы. Учебное пособие. 
14. Национальная литература России. Большой путеводитель. 
 
ВАРИАНТ 4 
 
1. Принципы и приемы анализа литературного произведения. 
2. Историческая поэтика русской классической повести: 
учебное пособие. 
3. Белинский В. Г. Избранные статьи. 
4. Николай Васильевич Гоголь в немецкоязычном литера-
туроведении (70-90 годы ХХ в.). 
5. Библейские рассказы для детей. 
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6. Повести Древней Руси. 
7. Волшебная чаша. Индийские сказки. 
8. Основные произведения иностранной художественной литера-
туры. Европа. Америка. Австралия. Справочное пособие. 
9. История и миф в трагедии Эсхила «Персы». 
10. Русские заветные сказки. Составитель А. Н. Афанасьев. 
11. Реализм в зарубежной литературе (Франция, Англия, 
Германия, США, Норвегия) : практикум : учебное пособие. 
12. Русская литература ХХ века. Учебное пособие. 
13. Андерсен Х. К. и современная мировая культура. 
14. Тарас Шевченко. Документальная хроника. 
 
ВАРИАНТ 5 
 
1. Неомифологическая фантазия в фантастике XX века. 
2. Пушкин. Биография писателя. Статьи и заметки. 1960-1990. 
3. Анна Ахматова: жизнь и творчество. 
4. Западное литературоведение XX века. Энциклопедия. 
5. Очерки о русских писателях. 
6. Гримм Якоб и Вильгельм. Белая змея. Сборник сказок. 
7. Восточные сказки. 
8. Русская современная драматургия. Учебное пособие. 
9. Лекции по зарубежной литературе. XIX век. 
10. Афинская политическая жизнь в комедиях Аристофана. 
11. Сквозь волшебное кольцо. Британские легенды и сказки. 
12. Фольклор народов России. В 2 томах. 
13. Практическая поэтика. Учебное пособие. 
14. Удмуртская литература. Материалы и исследования. 
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ВАРИАНТ 6 
 
1. Что такое литература? 
2. Бахтин М. М. Проблемы поэтики Достоевского. 
3. Поэтика ранневизантийской литературы. 
4. История древней русской литературы. 
5. Дмитрий Петров. Аксенов Василий. Серия: Жизнь заме-
чательных людей. 
6. Медведев Валерий Владимирович. Баранкин, будь чело-
веком (с иллюстрациями). Сказки. 
7. На острове Буяне. Сборник народных сказок. 
8. Заметки о творчестве С. Михалкова. 
9. Лекции по зарубежной литературе XVII - XVIII век. 
10. Испанская литература XVII - середины XIX века. 
Учебное пособие по истории испанской литературы. 
11. Калевала : карело-финский эпос. 
12. Топ-топ, топотушки : сборник детского фольклора. 
13. Кузебай Герд. Жизнь и судьба. 
14. История литературы США. Учебное пособие для вузов. 
 
ВАРИАНТ 7 
 
1. Зарубежная литература ХХ века. 
2. Русские поэты ХIХ века. Словарь-справочник. 
3. Случай Мандельштама. Заложник вечности. 
4. Поэзия Бориса Пастернака. 
5. Ростовцев Ю. Виктор Астафьев. Серия: Жизнь замеча-
тельных людей. 
6. Чаплина Вера. Мои питомцы. 
7. Татарские народные сказки. 
8. Детская литература. Учебник. 
9. Конспект лекций по истории зарубежной литературы 
XIX века 
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10. Светлакова О.А. Дон Кихот Сервантеса. Проблемы по-
этики. 
11. Исторические корни волшебной сказки. 
12. Скандинавская мифология. Энциклопедия. 
13. История литературы Италии. Учебник для магистров. 
14. История советской литературы Воспоминания совре-
менника. 
 
ВАРИАНТ 8 
 
1. Теория литературы. Краткое введение. 
2. Очерки по истории классической немецкой литературы 
3. Современная русская литература (1990-е гг. - начало 
XXI в.). Учебное пособие. 
4. Октябрь в литературе США 1917-1920 гг. 
5. Мадонна. Английские розы. Сказки. 
6. Удмуртские народные сказки. 
7. Русский детский фольклор. Учебное пособие для сту-
дентов вузов. 
8. Зарубежная литература XVIII - XIX века. Шпаргалки для 
студентов. 
9. История французской литературы. Учебник по истории 
французской литературы от средних веков до наших дней. 
10. Предания и легенды Урала. 
11. Сказки народов мира. 
12. Маяковский продолжается. Сборник научных статей и 
публикаций. 
13. Поэтика Александра Блока. 
14. Русская литература о Великой Отечественной войне. 
Очерк пережитого дважды. 
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ВАРИАНТ 9 
 
1. От замысла к книге. Очерки о технике литературного 
труда. 
2. Анализ лирического стихотворения: учебное пособие. 
3. Путеводитель по роману М. Булгакова "Мастер и Мар-
гарита : энциклопедия. 
4. Поэтика Чехова. 
5. История греческой литературы. 
6. Александр Блок. Последние годы жизни. 
7. Мамин-Сибиряк Дмитрий Наркисович. Алёнушкины 
сказки. 
8. Грузинские народные сказки. 
9. Памятные даты: от Гаврилы Державина до Юрия Давы-
дова 
10. Зарубежная литература XVII-XVIII века. Учебник для 
студентов вузов. 
11. Творчество Франсуа Рабле и народная культура сред-
невековья и ренессанса. 
12. Русские народные загадки, пословицы, поговорки. 
13. Сергей Довлатов: время, место, судьба. 
14. Русские двусложные размеры. Статьи о стихе. 
 
ВАРИАНТ 10 
 
1. Поэтическая речь. Словарь терминов. 
2. История античной литературы. 
3. Русская философская лирика. 1910-е годы. И. Бунин, А. 
Блок. 
4. Лекции о Шекспире. 
5. Бурбонская лилия графа Алексея Толстого : книга для 
чтения. 
6. Аксаков Сергей Тимофеевич. Аленький цветочек : сказ-
ки. 
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7. Армянские народные сказки. 
8. Русская проза конца ХХ века. Хрестоматия для студен-
тов вузов. 
9. Зарубежная литература XIX века. Учебник для студен-
тов колледжей. 
10. Кун Н.А. Легенды и мифы древней Греции. 
11. Американская поэзия в русских переводах. XIX-XX вв. 
Антология лучших образцов творчества американских по-
этов XIX-XX вв. и их переводы на русский язык. 
12. Колыбельные песни, потешки, пестушки, прибаутки: 
русские народные в обработке известного собирателя 
фольклора, музыковеда и писателя Георгия Науменко. 
13. Итальянские отзвуки в творчестве марины Цветаевой. 
14. Антология русской литературы. 
 
 
2.16. Систематизация и предметизация литературы 
по искусству 
 
Цель занятия: 
1) закрепить практические умения и навыки частной методики 
систематизации и предметизации литературы по искусству; 
2) овладеть навыками работы с таблицами ББК для массовых 
библиотек. 
Каждый студент выполняет один вариант из предложенных деся-
ти на выбор. Работа выполняется по таблицам ББК для массовых 
библиотек. Студент определяет индексы, формулирует адекватную 
предметную рубрику и записывает их по форме: 
 
Название 
темы 
Полочный 
индекс 
Каталожный 
индекс 
Полный 
индекс 
Предметная 
рубрика 
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ВАРИАНТ 1 
 
1. Энциклопедия дизайна. Концепции. Материалы. Стили. 
2. Пейзаж. Натюрморт. 
3. Естественный путь к рисованию. 
4. Музеи Ватикана. 
5. Орнаменты, стили, мотивы. 
6. Иван Яковлевич Билибин: альбом репродукций. 
7. Школа игры на аккордеоне. 
8. Актерский тренинг по системе Станиславского. Настрой. 
Состояния. Партнер. Ситуации. 
9. Методика обучения игре на скрипке. 
10. Огюст Ренуар : воспоминания сына. 
11. Джаз. История. Стили. Мастера. 
12. Слово о творчестве актёра. 
13. Дрезденская галерея. Шедевры мировой живописи. 
14.Русские узорные ткани.XVII – начало XX века. 
ВАРИАНТ 2 
 
1. Современные музыканты. Краткий биографический словарь. 
2. Русский музей: путеводитель. 
3. Искусство эпохи Возрождения. Италия. XIV-XV века. 
4. Василий Тропинин: альбом репродукций. 
5. Северные узоры. Народная вышивка Карелии. 
6. Поэзия народного костюма.  
7. Эль Греко. Жизнь в искусстве. Альбом. 
8. Школа игры на саксофоне. 
9. Основатель советского театра - Всеволод Эмильевич 
Мейерхольд. 
10. Все о ночной фотографии и фотосъемке звездного неба. 
11. Театр на Таганке. Актёры. 
12. История интерьера. Учебник. 
13. Краткий музыкальный словарь. 
14. Оперетта. 
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ВАРИАНТ 3 
 
1. Основы рисования. Цветы и бутоны. 
2. Народные мастера. Традиции, школы. Выпуск 1. 
3. Сольное пение. Секреты вокального мастерства. 
4. Уроки Ван Гога. 
5. Вышитые шедевры русской живописи . 
6. Постмодернизм как "радикальный консерватизм". 
7. Народный костюм Пензенской губернии конца XIX – 
начала XX века. 
8. Искусство натюрморта. Домашний музей. 
9. Жерар Депардье. Чрезмерный человек. 
10. Русский балетный театр начала ХХ века. Хореографы. 
Справочник. 
11. Кинематограф Латинской Америки. 
12. Работа над фортепианной техникой. 
13. Из истории российской фотографии. Учебное пособие. 
14. Русская народная резьба по дереву. 
 
ВАРИАНТ 4 
 
1. Икона и благочестие. Очерки иконного дела в импера-
торской России. 
2. Таблицы гитарных аккордов. Построение. Обозначение. 
3. За праздничным столом. Популярная музыка для аккор-
деона или баяна. Вып. 2. 
4. Архитектурный ансамбль центра Костромы. 
5. История моды с XVIII по XX век. Коллекция Института 
костюма Киото. 
6. Большой театр СССР. 
7. Народные художественные промыслы России. 
8. Орнамент. Композиционно-классическое построение. 
9. Русская батальная живопись. 
10. Батик своими руками. 
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11. Николо Паганини. Стилевые истоки творчества. 
12.Ораторское искусство. Пособие для самостоятельных 
занятий. 
13. Всероссийский музей декоративно-прикладного и на-
родного искусства. 
14. Краткая история искусств. 
ВАРИАНТ 5 
 
1. Ландшафтный дизайн : учебник для вузов. 
2. Василий Дмитриевич Поленов : альбом. 
3. История декоративно-прикладного искусства. 
4. Русский фарфор XVIII-начала XX века. 
5. Андрей Миронов : актер театра и кино. 
6. Акварель. Пошаговое руководство для начинающих. 
7. Шедевры мировой живописи в вашем доме: Лувр. 
8. Искусство актера. Учебник. 
9. Балет : энциклопедия. 
10. Искусство игры на фортепиано : учебное пособие для 
ДМШ. 
11. Современная архитектура. Учебное пособие. 
12. Акварель. Её техника, реставрация и консервация. 
13. Сольное пение: термины и понятия. 
14. Эстонский народный костюм. 
 
ВАРИАНТ 6 
 
1. Свобода искусства. 
2. Основы китайской живописи. Энциклопедия. 
3. Врубель: русская живопись. 
4. Свет в акварели. Учимся рисовать красивые картины. 
5. Самоучитель бальных танцев. 
6. История английского искусства. 
7. Евгений Смоктуновский : жизнь и судьба. 
8. Владивосток. Памятники Архитектуры. 
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9. Таблицы гитарных аккордов. Построение. Обозначение. 
10. Консерваторская постановка рук на фортепиано. Учеб-
но-методическое пособие. 
11. Классический танец. учебное пособие для бакалавров. 
12. История искусства эстрады. Учебник. 
13. Янковский Олег. Улыбайтесь, господа! 
14. Теория изобразительного искусства в средние века. 
 
 
ВАРИАНТ 7 
 
1. Искусство: Живопись, скульптура, архитектура, графи-
ка. Часть 1: Древний мир, Средние века, эпоха Возрожде-
ния. 
2. Очерки по истории архитектуры. В 2 т. Т. 1. 
3. Школа игры на шестиструнной гитаре. 
4. Римский-Корсаков Н. А. Летопись моей музыкальной 
жизни. 
5. Леонардо да Винчи: очерк жизни и творчества. 
6. Эстетика и символика. 
7. Европейская живопись. Энциклопедический словарь. 
8. Театр юного зрителя: афиша театра. 
9. Каргопольская вышивка (Календарь 2009-2010 гг.). 
10. Живопись для архитекторов и дизайнеров. 
11. Учусь аккомпанировать. Хрестоматия для детских му-
зыкальных школ. 
12. Действие в драме. 
13. Актерская энциклопедия. 
14. Психологические вопросы искусства : учебное пособие. 
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ВАРИАНТ 8 
 
1. Изобразительное искусство. 1-2 классы: рабочие про-
граммы по учебникам. 
2. 100 великих художников : детская энциклопедия. 
3. Теория декоративно-прикладного искусства. 
4. Дизайн дома. 
5. Школа - самоучитель игры на фортепиано. 
6. История английского искусства. 
7. Керамика Востока на Руси. Конец IX-XVII века. 
8. Театральная педагогика: принципы, заповеди, советы. 
9. Микеланджело Жизнь Творчество. 
10. Азербайджанский ковер. Том 2. Фотокнига об искусст-
ве изготовления восточных ковров. 
11. Государственный Эрмитаж. В 2 т. Т. 2. От века про-
свещения до наших дней. 
12. Мысли о Бетховене. Российские пианисты об исполне-
нии фортепианных сочинений Л. ван Бетховена. 
13. История хореографии. 
14. Операторы и режиссеры русского игрового кино. 
 
ВАРИАНТ 9 
 
1. История изобразительного искусства. В 2 т. Учебник. 
 2. Художественные промыслы и ремёсла. 
3. Икебана. Практическое руководство. 
4. Фаина Раневская на сцене и в жизни. 
5. 100 страниц: группа Nirvana. 
6. Дизайн вашего сада. Варианты готовых решений. 
7. Аэрография. 
8. Актерский тренинг. Гимнастика чувств. 
9. Панорамная фотография. 
10. Пикассо. Шедевры графики. 
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11. Государственный Эрмитаж. В 2 т. Т. 1. Сокровища ми-
рового искусства. 
12. Музыкальная литература зарубежных стран. Вып 3. 
Учебник. 
13. Сценическая речь. Ритмы и вариации. Учебное посо-
бие. 
14. Целиковская: жизнь и судьба. 
 
 
ВАРИАНТ 10 
 
1. История искусств. Западноевропейское искусство. 
2. Интерьер офиса. 
3. Основы современного танца. 
4. 100 страниц: группа Кино. 
5. Балет. Уроки. 
6. Народное декоративно-прикладное искусство Крайнего 
Севера и Дальнего Востока. 
7. Живопись К. Мане. 
8. Русское народное резное и расписное дерево. 
9. Костюм в России XVIII - начала XX века. 
10. Энциклопедия ландшафтного дизайна. 
11. Государственный Русский музей. От иконы до совре-
менности: альбом репродукций. 
12. Русская историческая живопись. 
13. Иоганн Себастьян Бах. Жизнь и творчество. 
14. Труд актёра и педагога. 
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2.17. Систематизация и предметизация литературы 
по религии, религиоведению 
 
Цель занятия: 
1) закрепить практические умения и навыки частной методики 
систематизации и предметизации литературы по религии, религио-
ведению; 
2) овладеть навыками работы с таблицами ББК для массовых 
библиотек. 
Каждый студент выполняет один вариант из предложенных деся-
ти на выбор. Работа выполняется по таблицам ББК для массовых 
библиотек. Студент определяет индексы, формулирует адекватную 
предметную рубрику и записывает их по форме: 
 
Название 
темы 
Полочный 
индекс 
Каталожный 
индекс 
Полный 
индекс 
Предметная 
рубрика 
     
 
ВАРИАНТ 1 
1. Научный атеизм. 
2. История религии. Детская энциклопедия. 
3. Жизнь Иисуса. 
4. Происхождение христианства. 
5. Рассказы о святых. 
6. Шаманизм. 
7. Церковная история. 
8. Основы религиоведения. 
9. Религия и культура. 
10. История религий Востока. 
11. Пасха. 
12. Православная икона в семье. 
13. Исламский мир: историческая ретроспектива и совре-
менные тенденции. 
14. Религия и глобализация на просторах Евразии. 
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ВАРИАНТ 2 
 
1. Введение в Ветхий Завет. Пятикнижие Моисеево. 
2. История религии. Конспект лекций. 
3. Служители евангелия. 
4. Введение в сектоведение. 
5. Религии мира. Иудаизм. 
6. Вечная душа. Пять вопросов к мировым религиям. 
7. Брахмачарья в Сознании Кришны. 
8. Возвращаясь к истокам христианского вероучения. 
9. Чудо Корана. Научные, исторические, математические 
феномены. 
10. Религия и общество. Хрестоматия по социологии рели-
гии в 2 частях. 
11.Основания исламского мистицизма. 
12. Православие: Конфессия, институты, религиозность. 
13. Протоиерей Александр Мень – путь человеческий. 
14. Путеводитель по великому посту. 
 
ВАРИАНТ 3 
 
1. Забавная библия. 
2. Введение в религиоведение: теория, история и совре-
менные религии. 
3. История и теория религий. Конспект лекций. 
4. Прикладное религиоведение для журналистов. 
5. Протестантизм.   
6. Психология религии.  
7. Ранние формы религии. 
8. Социология и психология религии. 
9. О Святом Причащении. Избранные места из творений 
святых отцов. 
10. Права человека в исламе. 
11. Буддийское искусство и духовность. 
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12. Контуру католического богословия. 
13. Религия как глобальный бизнес-проект. 
14. Церковь и культура. 
 
ВАРИАНТ 4 
 
1. Основы религиоведения. Учебник для старшеклассни-
ков. 
2. Социология религии. Учебное пособие для бакалавров. 
3. История религий Востока. Энциклопедия. 
4. Католицизм. История. Теория. 
5. Очерки сравнительного религиоведения.  
6. Религии мира. Ч.1. Буддизм. Детская энциклопедия. 
7. Библейская история. Том 1. Ветхий завет. 
8. Что нужно знать о Святом Крещении и крестных роди-
телях. 
9. Мой ислам. 
10. Религиоведение. Учебник для магистров. 
11. Монашество Осимовой пустыни. 
12. Источники русской агиографии. 
13. Новые церкви, старые верцющие. Религия в постсовет-
ской России. 
14. Буддийская мудрость. 
 
ВАРИАНТ 5 
 
1. Ветхий Завет. Популярная энциклопедия. 
2. Религии мира. Ч. 3. Православие. 
3. Религиозные традиции мира. 
4. Словарь религиозных обрядов и верований. 
5. Как появилась Библия. 
6. Молот ведьм. 
7. Библия и наука.  
8. Жизнь Иисуса. 
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9. Азбука Ислама. Учебно-методическое пособие по осно-
вам Ислама для начинающих. 
10. Оккультизм, колдовство и моды в культуре. 
11. Протестантам о православии. 
12. Религиозный ритуал западного христианства. Культура, 
традиция, семиотика. 
13. Буддийская сангха в Японии. 
14. Жития русских святых. 
 
ВАРИАНТ 6 
 
1. Библейская история Ветхого Завета. 
2. Намаз - священный долг мусульманина. Учебное посо-
бие для начинающих. 
3. Библейская энциклопедия. 
4. Религии мира. Иудаизм. Энциклопедия. 
5. История халифата. Т. 1. Ислам в Аравии. 
6. Иудаизм. История. Теория. 
7. Масонство в прошлом и настоящем. 
8. Античные критики христианства. 
9. Нетрадиционные религии в современной России. 
10. Иллюстрированная история суеверий и волшебства. 
11. Русская православная церковь и новая религиозная си-
туация в России. 
12. 400 лет баптизма. 
13. Великая пасха. Праздник праздников. 
14. Пояснения к таинствам причастия и крещения. 
 
ВАРИАНТ 7 
 
1. Евангельская история. Феофан Затворник.    
2. Перед праздником: рассказы для детей о православном 
Предании и народном календаре России. 
3. Православная энциклопедия для новоначальных. 
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4. Библия. Кто есть кто. Толкования и разъяснения 
5. Мусульманские праздники, священные дни и ночи 
6. Будда. История и легенды. 
7. Магия. 
8. Церковь и секта. 
9. Как совершается Таинство Крещения. 
10. Православные монастыри России и их роль в развитии 
культуры. 
11. Концепции религии в зарубежной и русской филосо-
фии. Курс лекций. 
12. Масоны. 
13. Символы русской православной церкви. 
14. Введение в Коран. 
 
ВАРИАНТ 8 
 
1. Мировые религии. Энциклопедия для детей. 
2. Православные праздники. 
3. Новый Завет. Популярная энциклопедия. 
4. Исламоведение. Пособие для преподавателя. 
5. Интеллигенция и религия. 
6. Храм и церковные службы в вопросах и ответах. 
7. Осени нас покровом своим. (Иконы Богоматери из соб-
рания Владимиро-Суздальского музея-заповедника). 
8. Сравнительное богословие. Учебное пособие. 
9. Великие монастыри. 100 святынь православия. 
10. Католическая церковь. 
11. Основы тибетского мистицизма. 
12. Церковь и ее учение в жизни. 
13. Классичсекий буддизм. 
14. Философия религии. Учебное пособие. 
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ВАРИАНТ 9 
 
1. Забавное евангелие. 
2. Религии мира. Ч. 2. Ислам. 
3. История дзэн-буддизма. 
4. Пророк Мухаммед. 
5. Библейские истории. 
6. Что означает христианское имя. Обязанности крестных 
родителей. 
7. История и теория религий. Конспект лекций. 
8. Значение Креста в деле Христовом. 
9. Первоначальное учение Будды. Путь медитации. 
10. Библейская история, сокращенно извлеченная из свя-
щенных книг Ветхого и Нового Завета. 
11. Молитва. 
12. Малая христианская энциклопедия. 
13. Боги, святилища, религиозные обряды Японии. 
14. Введение в сравнительное церковное право. 
 
ВАРИАНТ 10 
 
1. История мировых религий. Конспект лекций. 
2. Введение в Ветхий Завет. Том 2. Книга Исход. 
3. История ислама. 
4. Библейская история. Том 2. Евангельская история. 
5. Буддизм: история и современность. 
6. История Русской Церкви. 
7. Краткий молитвослов для новокрещенных. 
8. Доступное введение в христологию. 
9. Из истории Русской церкви. 
10. Апостол : методическое пособие для семинарских заня-
тий. 
11. История бога. 4000 лет исканий в иудаизме, христиан-
стве и исламе. 
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12. Принципы христианской этики. 
13. Атлас современной религиозной жизни России. 
14.Атлас Корана: земли, народы, вехи. 
 
2.18. Систематизация и предметизация литературы 
по психологии 
 
Цель занятия: 
1) закрепить практические умения и навыки частной методики 
систематизации и предметизации документов по психологии; 
2) овладеть навыками работы с таблицам ББК для массовых биб-
лиотек. 
Каждый студент выполняет один вариант из предложенных деся-
ти на выбор. Работа выполняется по таблицам ББК для массовых 
библиотек. Студент определяет индексы, формулирует адекватную 
предметную рубрику и записывает их по форме: 
 
Название 
темы 
Полочный 
индекс 
Каталожный 
индекс 
Полный 
индекс 
Предметная 
рубрика 
     
 
ВАРИАНТ 1 
 
1. Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии. 
2. Анализ массовых манипуляций в России 
3. Резервы человеческой психики 
4. Психология влияния: деловое общение 
5. Леви В. Семейные войны 
6. Кейти Б. Мне нужна твоя любовь – а так ли это? 
7. Работа, деньги и любовь. Путеводитель по самореали-
зации 
8. Имиджелогия. Учебник для вузов. 
9. Этнопсихология. Учебник для студентов психологиче-
ских факультетов высших учебных заведений. 
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10. Радуйся! Дерзай! Дари! Психология сверхчеловека 
11. Мышление. 
12. Взрослые дети, или Инструкция для родителей. 
13. Социальная психология. Учебное пособие для бакалав-
ров. 
14. Современная психология труда. Учебное пособие для 
студентов вузов. 
 
ВАРИАНТ 2 
 
1. Психология народов России. Учебное пособие. 
2. История психологии. 
3. Возрастная психология. 
4. Психология горя. 
5. Психология для мастеров и бригадиров. 
6. Искусство обольщения. 
7. Эмоциональный интеллект. 
8. Толпа, массы : психологический очерк. 
9. Руководитель : психологический портрет. 
10. Психология первой любви. 
11. Хорни К. Наши внутренние конфликты: конструктив-
ная теория невроза. 
12. Психологические тесты и упражнения для детей: книга 
для родителей и воспитателей. 
13. Политическая психология : учебное пособие для вузов. 
14. Психология личности : учебник для вузов. 
ВАРИАНТ 3 
 
1. Фромм Э. Кризис психоанализа. 
2. Тайны супружеского счастья. 
3. Как завоевать любовь мужчины. 
4. Психолингвистика : теория речевой деятельности. 
5. Как найти спутника жизни. 
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6. Подготовка к взрослению: как преодолеть трудности пе-
реходного возраста. 
7. Педагогическая психология. Учебник для педагогиче-
ских колледжей. 
8. Школа памяти : книга для чтения. 
9. Большая книга скрытого влияния на людей. 
10. Эмоции и язык. 
11. Психология современной женщины. 
12.Практический психолог в школе: лекции, консультиро-
вание, тренинги. 
13. Психология творческой деятельности : учебное пособие 
для вузов. 
14. Юридическая психология. Учебное пособие. 
 
ВАРИАНТ 4 
 
1. Особенности развития интеллекта мужчин и женщин. 
2. Юнг Г. Психологические типы. 
3. Психология французского народа. 
4. Фрейд З. Введение в психоанализ. 
5. Детская психология. Книга для учителя. 
6. Маслоу А. Мотивация и личность. 
7. Психология общения в детском возрасте. 
8. Бесознательное. Его открытие, его проявление. От 
Фрейда к Локану. 
9. Выготский Л.С. Психология искусства. 
10. Психология семейных отношения и основы семейного 
консультирования. 
11. Психология труда. Учебное пособие для студентов вузов. 
12. Психология и психодиагностика личности. 
13. Социально-психологические проблемы общения. Лекция 
14. Этническая психология. Учебное пособие для магистров. 
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ВАРИАНТ 5 
 
1. Карнеги Д. Как вырабатывать уверенность в себе и вли-
ять на людей публично. 
2. Парадокс страсти: она его любит – он её нет. 
3. Гендерная психология : учебник для студентов вузов. 
4. Армстронг Н. Толковый словарь языка жестов: как рас-
познать и истолковать практически любой известный жест. 
5. Руководство по гельштат-психологии. 
6. Основы психологического консультирования. Практиче-
ское руководство. 
7. Алкоголик в семье, или Преодоление созависимости. 
8. Функция и поле речи и языка в психоанализе. Курс лекций. 
9. Психология и психоанализ власти. Хрестоматия в 2-х томах. 
10. Имидж и выборы: имидж политика, партии, президента. 
11. Психология менеджмента. Учебник для вузов. 
12. Психология детства. 
13. Психологическая помощь в экстремальных ситуациях : 
практическое руководство. 
14. Психология и педагогика : учебное пособие для вузов. 
ВАРИАНТ 6 
 
1. Фрейд З. Сновидения. 
2. Архетипическая психология. Серия. Библиотека анали-
тической психологии 
3. Как вырастить ребенка счастливым. Принцип преемст-
венности. 
4. Конфликты. Хрестоматия. 
5. Психология зла. 
6. Фромм Э. Душа человека, её способность к добру и злу. 
7. Маленькая книга большого счастья. 
8. Психология управления. Учебное пособие для вузов. 
9. Инженерная психология. Справочник. 
10.Пиаже Ж. Речь и мышление ребенка. 
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11.Психологическая помощь в кризисных ситуациях. Но-
вейший справочник психолога 
12. Любовь, брак, семья: жизнь без ошибок. 
13. Психология воспитания : учебное пособие. 
14. Деловое общение. Курс лекций. 
 
 
2.19. Систематизация и предметизация литературы 
по философии 
Цель занятия: 
1) закрепить практические умения и навыки частной методики 
систематизации и предметизации литературы по философии; 
2) овладеть навыками работы с таблицами ББК для массовых 
библиотек. 
Каждый студент выполняет один вариант из предложенных деся-
ти на выбор. Работа выполняется по таблицам ББК для массовых 
библиотек. Студент определяет индексы, формулирует адекватную 
предметную рубрику и записывает их по форме: 
 
Название 
темы 
Полочный 
индекс 
Каталожный 
индекс 
Полный 
индекс 
Предметная 
рубрика 
     
 
ВАРИАНТ 1 
 
1. История мировой философии. 
2. Античная философия. 
3. Философия науки: традиции и новации. Учебное посо-
бие для вузов. 
4. Философия  Артура Шопенгауэра (1788-1860). 
5. Очерки по истории эстетики. 
6. Социология искусства. 
7. Основы позитивной эстетики. 
8. Этика. Очерк истории греческой этики до Аристотеля. 
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9. Абсолютная нравственность: этика автономии и безус-
ловный закон. 
10. Философия права. Учебное пособие для студентов 
юридических факультетов высших учебных заведений. 
11. Идеализм: история и логика генезиса. Учебно-
методическое пособие. 
12. Философия истории в России. Материалы к лекцион-
ному курсу. 
13. Возникновение марксизма. 
14. Метафилософия. Теория историко-философского про-
цесса. 
 
ВАРИАНТ 2 
 
1. Философия Серена Кьеркегора (1813-1855). 
2. История философии. Учебник. 
3. Философия. Учебник. 
4. Этика. 
5. Юридическая этика. Учебное пособие для студентов, 
обучающихся по специальностям "Юриспруденция", "Пра-
воохранительная деятельность". 
6. Мораль XXI века. 
7. Философская эстетика Владимира Соловьева. Онтологи-
ческие предпосылки. Часть 2. 
8. Немецкая эстетика XVIII века. 
9. Логика традиционная и современная. 
10. Сократ. 
11. Ежегодник исламской философии. 
12.Основные философские направления и концепции нау-
ки : учебник. 
13. Философия экологии. 
14. Теософская философия. 
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ВАРИАНТ 3 
 
1. Философия Освальда Шпенглера (1880-1936). 
2. Философия и методология науки. Учебник. 
3. Аналитическая философия. Учебник. 
4. Хрестоматия по философии. Учебное пособие. 
5. Философы Древней Греции. Основы основ логика, фи-
зика, этика. 
6. Философия от античности до современности. 
7. Личность, мораль, воспитание. Дерзание духа. 
8. Очерк развития эстетических учений. 
9. Философия свободы. 
10. Философская антропология. 
11.Логика (с эволюционной точки зрения). 
12. Технологии безмятежности. К биологии творческого 
процесса. 
13. Индийская философия. Энциклопедия. 
14. Образ абсолюта в философии Гегеля. 
 
ВАРИАНТ 4 
 
1. История русской философии. 
2. Введение в философию и методологию науки. 
3. Философия Фридриха Ницше (1844-1900). 
4. Никифоров. Логика. 
5. Введение в политическую философию. 
6. Системность социальной философии - объективная тен-
денция ее развития. 
7. История античной эстетики. Итоги тысячелетнего развития. 
8. Импрессионизм: история, эстетика, мастера. 
9. Экологическое взаимодействие общества с природой 
(философский анализ). 
10. Чаадаев П. Я. Философические письма. 
11. У истоков семиотики и структурализма. 
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12. Рациональность: дискурсный подход. 
13. Три русских пророка: Достоевский, Соловьев, Хомяков. 
14. Философия в средние века. От истоков патристики до 
конца XIV века. 
 
ВАРИАНТ 5 
 
1. История философии. Краткий курс.  
2. Философия техники. О значении и роли техники в фор-
мировании человека и развитии общества. 
3. Прагматизм. Пирс Чарлс Сандорс. Джемс Уильям. Дьюи Джон. 
4. Краткий справочник по философии. 
5. Краткая история этики. Очерки. 
6. Ницше как моралист. 
7. Художество: опыт анализа понятий, определяющих ис-
кусство живописи. 
8. Бытие и сознание. 
9. Шесть систем индийской философии. 
10. Марксизм и его критики. 
11. Логика и философия математики. 
12. От Канта к Фихте. Опыт сравнительного анализа. 
13. Жак Лакан. Фигура философа. 
14. Философия истории после постмодернизма. 
 
ВАРИАНТ 6 
 
1. Философия в вопросах и ответах. 
2. Неокантианство. Виндельбанд Вильгельм. Риккет Генрих. 
3. Одиссея научного разума. Синергетическое видение на-
учного прогресса. 
4. Всемирная энциклопедия философии. 
5. Социальная философия. Учебное пособие. 
6. Аристотель. Метафизика. 
7. Диалектика общества и природы: внешний аспект. 
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8. Лосев А.Ф. История античной эстетики. Итоги тысяче-
летнего развития. В 2 книгах. Книга 1. 
9. Полнота как эстетическая категория. 
10. Этика деловых отношений. Учебное пособие. 
11. Введение в политическую философию : учебник. 
12. Идея феноменологии. Пять лекций. 
13. Философия йоги её отношение к другим системам ин-
дийской мысли. 
14. Две философские рефлексии: от Гольбаха к Канту. 
 
ВАРИАНТ 7 
 
1. Философское основание теории. Учебное пособие по ис-
тории и философии науки. 
2. Философия Эдмунда Гуссерля (1859-1938). 
3. Философия и методология науки. Учебное пособие для 
аспирантов. 
4. Гегель Ф. Наука логики. 
5. Философский энциклопедический словарь. 
6. Учение Аристотеля о нравственности. 
7. Эстетика смеха: смех как виртуальная реальность. 
8. Аристотель. Метафизика. 
9. Лекции по античной философии. 
10. Эстетика Возрождения. 
11. Истоки философии культуры. 
12. Ранняя греческая философия и Древний Иран. 
13. Волкогонова О. Д. Бердяев. 
14. Введение в теорию и практику аргументации. Учебное 
пособие. 
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ВАРИАНТ 8 
 
1. Философия: учебное пособие аспирантам. 
2. Философия: экзаменационные ответы для студентов ву-
зов. 
3. Средневековая философия. Аврелий Августин. Фома 
Аквинский. 
4. Кант И. Критика чистого разума. 
5. Эстетика: начала классической теории. Учебное пособие 
для вузов. 
6. Четыре измерения искусства. Книга посвящена пробле-
ме пространства и времени в искусстве. 
7. Деловой этикет. Учебное пособие для студентов учреж-
дений среднего профессионального образования. 
8. Бердяев Н. Русская идея. 
9. Философия информационной цивилизации. 
10. Философское мировоззрение Гете. 
11. Комплексное изучение человека и виртуалистика. 
12. Чтение философии. Слово о сущем. 
13. Марксистско-ленинская философия : учебное пособие. 
14. Поэтика античной философии. 
 
ВАРИАНТ 9 
 
1. Философия: ответы на экзаменационные вопросы. 
2. Античная философия. Сократ. Платон. Аристотель. 
3. Позитивизм. Огюст Конт. Милль Дж.С. Мах Эрнст. Кар-
нап. Рассел. Поппер Карл Раймунд. 
4. Кун Т. Логика и методология науки. Структура научных 
революций. 
5. Диалектика необходимости и свободы общественного 
труда. 
6. Спенсер Г. Научные основания нравственности: Индук-
ции этики. Этика индивидуальной жизни. 
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7. Эстетика. Учебное пособие. 
8. На переломе. Философские дискуссии 20-х годов: Фило-
софия и мировоззрение. 
9. Понятие истины и проблема самообоснования филосо-
фии в греческой и христианской античности. 
10. Социалистическая мысль в России: переход от утопии к 
науке. 
11. Философия религии в русской метафизике XIX – нача-
ла XX века. 
12. Теория и практика виртуальной реальности. Логико-
философский анализ. 
13. Лекции по истории логики: Авиценна, Бэкон, Гоббс, 
Декарт, Паскаль. 
14. Между физикой и метафизикой. Диамату вопреки. 
 
ВАРИАНТ 10 
 
1. Философия науки. Основные концепции и проблемы. 
Учебное пособие. 
2. Философия Возрождения. Николай Кузанский. Джорда-
но Бруно. 
3. Гегель Ф. Лекции по философии истории. 
4. Шпаргалка по философии: ответы на экзаменационные 
билеты 
5. Философия экономической науки. 
6. Философские аспекты труда. К. Маркс о труде. 
7. Профессиональная этика юриста. Учебное пособие. 
8. Феноменология творчества (история, парадоксы, лич-
ность). 
9. Антология мировой философии. В 4 т. Т. 1. Философия 
древности и средневековья. Ч 1. 
10. Нарративная логика. Семантический анализ языка ис-
ториков. 
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11. Материалы и исследования по истории платонизма. 
Вып. 7. Межвузовский сборник. 
12. Язык, истина и логика. Научное издание. 
13. Логика как искусство мылить. Мини издание. 
14. Философия образования. 
 
 
2.20. Систематизация и предметизация литературы 
универсального содержания 
 
Цель занятия: 
1) закрепить практические умения и навыки частной методики 
систематизации и предметизации литературы универсального со-
держания; 
2) овладеть навыками работы с таблицами ББК для массовых 
библиотек. 
Каждый студент выполняет один вариант из предложенных деся-
ти на выбор. Работа выполняется по таблицам ББК для массовых 
библиотек. Студент определяет индексы, формулирует адекватную 
предметную рубрику и записывает их по форме: 
 
Название 
темы 
Полоч-
ный ин-
декс 
Каталож-
ный ин-
декс 
Полный 
индекс 
Предмет-
ная рубри-
ка 
     
 
ВАРИАНТ 1 
 
1. Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия. 
2. Советский энциклопедический словарь. 
3. Большой Российский энциклопедический словарь. 
4. Универсальный энциклопедический словарь. 
5. Российская педагогическая энциклопедия. 
6. Тургеневская энциклопедия. 
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7. Экология человека. Понятийно-терминологический сло-
варь. 
8. Мудрость веков. 1000 самых важных мыслей: сборник 
цитат, крылатых выражений. 
9. Теория литературы: аннотированный библиографиче-
ский указатель. 
10. Книжная летопись: государственный библиографическ
ий указатель. 
11. Человек и природа : беседы о книгах. 
12. Бессмертный подвиг: беседы о книгах Великой Отече-
ственной войны. 
13. Зарубежный роман ХХ века. Рекомендательный биб-
лиографический указатель. 
14. Ханс Кристиан Андерсен: биобиблиографический ука-
затель. 
 
ВАРИАНТ 2 
 
1. Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия. 
2. Универсальный энциклопедический словарь. 
3. Большая Российская энциклопедия. В 30 томах. Том 9. 
Динамика атмосферы - Железнодорожный узел. 
4. Энциклопедия российского законодательства. 
5. Энциклопедический словарь Брокгауза и Евфрона. 
6. Словарь ботанических терминов. 
7. Мир Лема - словарь и путеводитель. 
8. Лучшие афоризмы всех времен и народов: сборник. 
9. К правам человека через Интернет: библиографический 
список. 
10. Летопись журнальных статей: государственный биб-
лиографический указатель. 
11. Мир современной биологии: рекомендательный указа-
тель литературы. 
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12. История государства Российского. Историко-
библиографические очерки. 
13. Библиографический указатель литературы о Л. Н. Тол-
стом, 1979-1984. 
14. Горбунов А. М. Панорама веков. Зарубежная художест-
венная проза от возникновения до ХХ века. Популярная 
библиографическая энциклопедия. 
ВАРИАНТ 3 
 
1. Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия. 
2. Гиннес. Мировые рекорды 2011. 
3. Большая Российская энциклопедия. В 30 т. Т. 2. Анки-
лоз-Банка. 
4. Российская газовая энциклопедия. 
5. Онегинская энциклопедия. 
6. Новейший философский словарь. 
7. Афоризмы, притчи и мысли великих. 
8. Избирательное право Российской Федерации: библио-
графический указатель. 
9. Летопись газетных статей: государственный библиогра-
фический указатель 
10. Физика для всех: рекомендательный указатель литера-
туры. 
11. Герои Великой Отечественной войны, 1941-1945: реко-
мендательный библиографический указатель. 
12. Зарубежный детективы ХХ века (в русских переводах) : 
популярная библиографическая энциклопедия. 
13. Василий Андреевич Жуковский (1783-1852): к 200-
летию со дня рождения : библиографический указатель. 
14. Зарубежная художественная литература: рекоменда-
тельный библиографический указатель. 
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ВАРИАНТ 4 
 
1. Новая российская энциклопедия. В 12 т. Т. 2. А - Баяр. 
2. Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия. 
3. Универсальный энциклопедический словарь. 
4. Российская большая детская энциклопедия. 
5. Российская политическая энциклопедия. 
6. Шекспировская энциклопедия. 
7. Архитектурный словарь. 
8. Напутствие в жизнь. Афоризмы для юношества. 
9. Великая Отечественная война – время суровых испыта-
ний: 65 лет Великой Победе: библиографический указа-
тель. 
10. Летопись рецензий: государственный библиографическ
ий указатель. 
11. Выдающиеся астрономы мира: рекомендательный ука-
затель литературы. 
12. Деятели русской культуры XIX века: рекомендатель-
ный библиографический указатель. 
13. Русские философы, конец XIX – середина XX: Биогра-
фические очерки. Библиография. 
14. С. А. Есенин : библиографический указатель. 
 
ВАРИАНТ 5 
 
1. Кто такой? Что такое? : детская энциклопедия в 3 т. 
2. Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия. 
3. Малая российская энциклопедия. 
4. Советский энциклопедический словарь. 
5. Русский язык. Энциклопедия. 
6. Ахматовская энциклопедия. 
7. Словарь юридических терминов. 
8. Большая книга афоризмов. 
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9. Коневодство: библиографический указатель отечествен-
ной литературы за 1994 – 2003. 
10. Летопись авторефератов диссертаций: государственный 
библиографический указатель 
11. История Санкт-Петербурга-Петрограда, 1703-1917: пу-
теводитель по источникам. 
12. Мастера русской драмы XIX века: рекомендательный 
указатель литературы. 
13. Рождение стиха: рекомендательный указатель литера-
туры. 
14. Литературная жизнь Удмуртии (191701957 гг.): биб-
лиографический указатель. 
 
ВАРИАНТ 6 
 
1. Краткая российская энциклопедия. 
2. Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия. 
3. Всё обо всём: словарь справочник для детей. 
4. Театральная энциклопедия. 
5. Шевченковская энциклопедия. 
6. Музыкальный словарь. 
7. Золотые афоризмы. 
8. Управление персоналом: библиографический указатель. 
9. Библиография российской библиографии: государствен-
ный библиографический указатель. 
10. Ежегодник книги СССР, 1986: государственный биб-
лиографический указатель. 
11. Откуда пошла русская земля: из истории нашей Родины 
: беседы о книгах для учащихся 6-8 классов. 
12. Изобразительное искусство Удмуртии: биобиблиогра-
фический справочник. 
13. Андре Моруа : библиографический указатель. 
14. Библиография фантастики: библиографический указа-
тель. 
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ВАРИАНТ 7 
 
1. Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия. 
2. Детская энциклопедия. Т. 3 Техника. 
3. Большая Российская энциклопедия. В 30 томах. Том 11. 
Излучение плазмы - Исламский фронт спасения. 
4. Химическая энциклопедия. 
5. Ломоносов. Краткий энциклопедический словарь. 
6. Словарь литературных терминов. 
7. Энциклопедия мудрости. Сборник мыслей, изречений, 
афоризмов, парадоксов, эпиграмм. 
8. Туризм : библиографический указатель. 
9. Летопись печати Удмуртской республики, 1980: госу-
дарственный библиографический указатель. 
10. Математика в современном мире: рекомендательный 
указатель литературы. 
11. Москва вековечная : библиографическая энциклопедия. 
12. Зарубежное изобразительное искусство ХХ века : ре-
комендательный указатель литературы в помощь самооб-
разованию молодежи. 
13. Основные произведения иностранной художественной 
литературы : литературно-библиографический справочник. 
14. Чувства добрые я лирой пробуждал. Русские поэты XIX 
века : рекомендательный указатель. 
 
ВАРИАНТ 8 
 
1. Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия. 
2. Почемучка. 
3. Большая советская энциклопедия. В 30 т. Т. 12. Ислан-
дия –Канцеляризмы. 
4. Краткий универсальный энциклопедический словарь. 
5. Литературная энциклопедия. 
6. Пушкинская энциклопедия. 
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7. Поэтический словарь. 
8. Лучшие афоризмы великих людей: сборник. 
9. Здоровый образ жизни : библиографический указатель. 
10. Картографическая летопись: государственный библио-
графический указатель. 
11. Предводители крестьянских войн в России XVII – 
XVIII веков: рекомендательный указатель литературы. 
12. Эстетическое воспитание школьников: рекомендатель-
ный библиографический указатель. 
13. Русские писатели, XVIII век: биобиблиографический 
словарь. 
14. «Дум высокое стремленье» : беседы для молодежи о 
русской поэзии XIX – начала XX в. 
 
ВАРИАНТ 9 
 
1. Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия. 
2. Большая Российская энциклопедия. В 30 т. Т. 4.Большой 
Кавказ-Великий канал. 
3. Универсальный энциклопедический словарь. 
4. Медицинская энциклопедия. 
5. Энциклопедия Булгакова. 
6. Словарь нумизмата. 
7. Афоризмы мира: сборник. 
8. Воспитательная работа в вузе: библиографический ука-
затель. 
9. Нотная летопись: государственный библиографический 
указатель. 
10. Ежегодник книги СССР, 1984: государственный биб-
лиографический указатель. 
11. Что читать об Удмуртии: рекомендательный указатель 
литературы. 
12. Учитель советской школы: рекомендательный библио-
графический указатель. 
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13. Русские писатели. Поэты: биобиблиографический ука-
затель. 
14. Антон Павлович Чехов (1860-1904) : библиографиче-
ский указатель. 
 
ВАРИАНТ 10 
 
1. Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия. 
2. Краткая российская энциклопедия. 
3. Универсальный энциклопедический словарь. 
4. Математическая энциклопедия. 
5. Лермонтовская энциклопедия. 
6. Малая Советская энциклопедия. 
7. Краткий толковый словарь по полиграфии. 
8. Большая книга афоризмов. 
9. История сельскохозяйственной техники: библиографи-
ческий указатель. 
10. Летопись изоизданий: государственный библиографи-
ческий указатель. 
11. Ежегодник книги СССР, 1985 : государственный биб-
лиографический указатель. 
12. А. С. Макаренко: указатель трудов и литературы о жиз-
ни и деятельности. 
13. Русские советские писатели. Поэты: биобиблиографи-
ческий указатель. 
14. Приключения и путешествия. Рекомендательный указа-
тель литературы. 
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